






HOMBRES C E L E B R E S 
I «• 
CON LAS ¿FOCAS 
MSÜMCIimO Y MUERTE, 
BK I.A8 PROrBSIONKS EN QüB SE DISTINfiÜIEROTf, 6 
COMCBPTO A QUE DEBEN SO NOMBRAD1A. 
T O M O III. 
M A D R I D , 
Ofld í íA DEL ESTABLECIMIENtO CENTRA 
calk de, Atocha ».0 6{J, cuarto principal. 

DB HOMBRES OBLBUBES 
DE L A A N T I G Ü E D A D (1). 
A . 
A C A D E M O , ateniense, coya casa era escae* 
la de filosofía. Dió ¿a nombre á la secta de 
filósofos llamada académica, de la caal fue 
cabeza Platón. 
ACCIO (Lacio), poeta trájico latino que na-
ció 170 &ños antes de J. C Fae muy apre-: 
ciado de los antigoos por la viveza y sabli-
midad de su estilo , así como por la varie-
dad qué sabia dar á los caracteres. 
A D R Á S T O , nieto de Midas, rey de Frijia, 
qne vivió por los años 600 antes de J . C. 
Mató á su hermano inadvertidamente. Cre-
so, rey de Lidia, le recibió absolviéndole de 
su fratricidio; pero en ana cacería mató 
también sin intención á Atys, hijo de Gre-
• (1) Algunos de los qué Se echen de menos en este 
resúmen, m hallan comprendidos en la biografía de 
los hombres célebres nacidos del pueblo, que se ha 
impreso por separado. 
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so, por lo qoe para no ser en lo sucesivo 
instrumento de tales desgracias, se quitó 
la vida. 
AFRANIO (Lacio), poeta cómico latino, elo-
jiado por Cicerón, á pesar de la obscenidad 
de sos composiciones. Vivía por los años 100 
antes de J . C. 
AFRANIO (L. Nepos), nombrado cónsul el 
año 694. de Roma. Derrotó á los eje'rcitos de 
César en anión con Petreyo, y murió en 
Africa vencido por Sitio. 
A G A M E N O N , jeneral de la armada de los 
griegos contra los tróvanos. Por ser hijo de 
Atreo fué llamado Jimia. Sacrificó á su hi-
ja Ifíjenia en honor de Diana antes de partir 
al sitio de Troya, y murió á manos de Ejís-
to, amante de sa esposa Ctitemnestra II83 
años antes de J, C. 
A G A T A R C O de Samos, pintor famoso de los 
tiempos de Esquilo , el primero que adornó 
la escena con decoraciones según las reglas 
de la perspectiva. 
AGES1LAO II, célebre rey de Esparta, hijo 
de Arqaidamo qae ocupó el trono en perjui-
cio de su sobrino Leotiquidas; pero ni esta 
injusticia ni la deformidad de su pequeña fi-
gura oscarecieron sus altas prendas, porque 
fué activo, valiente^  sabio , frugal, modesto 
y desinteresado. Murió de 84 años en el 356 
antes de J . C. 
% 
AGIS III, hijo de Arquklamo á quien lacedió 
en el trono de Esparta, defendiendo heroica-
mente contra Alejandro la libertad de sa 
patria. Gravemente herido en ana batalla, 
mandó huir á ios que le condocian , y que-
dando solo, peleó de rodillas hasta que cayó 
maerto sobre sa escudo eu 355 antes de J. C 
AGIS IV, célebre rey de Esparta, que ha-
biendo ifiteníado plantear varias reformas, 
se atrajo la enemistad de los poderosos. So-
corrió á los aqueos contra losetolios, pero 
al volver de sa esptdicion, fué sentenciado á 
. muerte por los amigos de su colega y coaape-
iidor Leónidas, y la padeció el año a35 an-
tes de J . C. 
AGRICOLA (Gneo Julio), ráasul y jene-
ral romano, que alcanzó repetidos triunfos 
y conquistas, las cuales no pudieron evitar 
un muerte, siendo opinión jeneral que fué 
envenenado por el emperador Pomiciano, 
envidioso de sus gloria». 
A L ARICO, segundo jcey ñe los godos, que 
hacia el año SgS a y ü ó á Teodosio el Gran-
de á someter á los hunos, y fue el primero 
que enseñó á los pueblos del norte el camino 
de Ronia, ciudad que con vergüenza vio 
tremolar sobre sus muros los estandartes de 
aquel rey cuyo poder no sapo apreciar. Mu-
rió en 4io. 
ALGIBIADES, nacido en Atenas en la Olim-
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piada 83, 45o antes de J . C Descendía de 
Ayax de Salamina, y fué discípulo de Sócra-
tes, quien sin embargo del ascendiente qae 
sobre él tenia, no podó dirijir sin resisten-
cia sus brillantes cualidades ni hacerle per-
der sos vicios, nacidos todos de su propen-
sión á los placeres. Mereció ser coronado en 
los jaegos Olímpicos y celebrado por J^urípi-
des; aeasóselé de haber profanado la^reli-
jion; salió condenado á muerte por sos com-
patriotas; despaes se hizo socesivamente el 
ídolo y el enemigo de los lacedemonips, y 
fae jeneral muy amado de los atenienses y 
desterrado por ellos mismos. Murió asesina-
do en Frijia de edad de i^o anos 
A L C M E O N , filósofo de Crotona, discípulo d6tí;=;. 
Pitágoras, qne se cree haber sido el primero 
que escribió de física. 
A L E J A N D R O E L GRANDE, hijo de F i f i 
po, rey de Macedonia, qne como presajió 
de lo que habia de ser an tiempo, mc ióCn 
la misma noche del incendio del templo de 
Diana en Efeso, el año.356 antes de J . C. Sa 
elemento era la guerra^ pues fué ano de los 
mejores capitanes que ha tenido el mundo. 
Anonadó á los tracios, á los íebsnos, á los 
persas acaudillados por Darío, á las hordas 
salvajes de los desiertos de la Libia, á los 
pueblos del Agía septentrional, y por último 
llevó sus armas vencedoras á las orillas del 
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Ganjes, Volviendo á Babilonia, donde morid 
de edad de Sa anos. Lástima que afease tan-
tas glorias con sa jen ¡o irascible, con sa des-
medido orgallo, y con la embriagaez é in-
continencia que al fin de sus días le domi-
naron, 
ATVIILCAR. Con este nombre se distinguieron 
varios jenerales cartajineses; pero el mas cp^  
nocido es el padre de Aníbal llamado Amil-
car B a r c a , capitán no menos famoso por 
. su valor que por su enerjía y oportunas ne-
gociaciones. Impulsado por su odio á los ro-
manos, vino á España con un ejército; su-
jetó á los pueblos mas fuertes y belicosos, y 
I enriqueció con inmensos despojos á sa repú-
f blica; mas al fin le abandonó la fortuna y 
murió ahogado en el Guadiana el año 327 
antes de J . C, 
A M U L I O , rey de Alba Ó de los latinos, hijo 
de Procas. Destronó a su hermano Nomitor; 
y con el fin de que los nietos de éste no to-
masen venganza de su crimen, obligó á ha-
cerse vestal á Rea Silvia su sobrina. Esta 
princesa tuvo sin embargo á Rómulo y Re-
nso qne le asesinaron por los años 7 54 an-
ANACARSiS, filósofo escita, discípulo df So-
lón ; se hizo ilustre en Atenas por su Saber, 
so prudencia y sos aosteras costumbres. Qui-
so reformar sa patria al modo de la Grecia, 
; y le á ló muerte el rey por lés años j556 an-
• les de J . C. 
A N A C R E O N T E , célebre poeta lírico griego, 
_ natflral de la Jonia, donde nació en 53a 
antes de J. C. Su estilo delicado y fácil, sus 
imájenes risueñas y la naturalidad de su ver-
osificación dieron nombre á aquellas compo-
siciones qae todavía denominamos anacreón-
ticas, y que en sn misma facilidad ofrecen 
arduas dificaltades. Mario de edad de 85 
años. 
ANAXAGORAS, ono de los mas célebres 
filósofos de la antigüedad, apellidado el E s -
v p í r i tu ó la mente, porque enseñaba que ei 
espirita divino era la causa del universo. 
Murió hacia el año 4^ 8 antes de J . C. 
A N A X A R C O , filósofo escéptico de Addera, 
|ávorito de Alejandro Magno, Después de 
muerto este príncipe fué machacado en un 
mortero por Nicreonte, tirano de Chipre. 
ÁNAXIMANDRO, célebre filósofo griego, el 
primero que trazó mapas jeográficos, inven-
tó la esfera y ios relojes, y descubrió la obli-
cuidad de la eclíptica. Floreció por ios años 
.643 antes de J . C. 
A1NCHURO, hijo de Midas rey de Frijis, qae 
se Irrojó en una sima abierta por las inun-
daciones, creyendo ser así útil á su patria, 
según lo habia dado á entenderla predic-
ción de un oráculo. 
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ANCO MAftClO, cnsrto rey de Rema, que 
hizo felices á sos .subditos no solo dándoles 
victorias dorante la guerra, sino protejiendo 
las ártes y procurándoles la paz. Murió 6t5 
años antes de J . C. 
ANDRONICO Livio, el poeta latino mas an-
tiguo de que se tiene noticia. Floreció bajo 
el consulado de Claudio Centón, ano 5Í4 
de la fundación de Roma. 
ANÍBAL, jeocrat earlajinés, hijo de Amilcar, 
y uno de ios hombres mas á propósito para 
la guerra, que han producido los siglos. Sien-
do aun niño, pasó con su ps|re á España, y 
á los 26 años recibió el mando jeceral del 
ejército cartajinés existente en nuestros 
países. En breve sometió á la inmortal Sa-
gonto y á todas nuestras ciudades principa-
les, cumpüe'ndosele entonces los deseos que 
tenia de que le declarasen la guerra los ro-
manos, á quienes en su infancia había jura-
do un implacable aborrecimiento. Derrotó 
á los alobroges; cruzó maravillosamente los 
Alpes; venció á Escipion; ganó á Flaminio 
la sangrienta batalla de Trasimeno, y la ter-
rible de Canas á Varron y Paulo Emilio; fué 
ú descansar á Capua, y estableció so cam-
po delante del Capitolio; pero por ultimo le 
abandonó la victoria, y llamado á sa patria 
para defenderla de Escipion, quedó vencido 
y desterrado por sus conciudadanoíí á quie-
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nes habla hecho partícipes de sos victorias. 
Pasó al Asia para ofrecer sus servicios á 
Prnsias contra los romanos; mas viendo en 
riesgo sa vida, tomó on veneno y morió á 
los 6^  años de edad, en el i83 antesde J . C. 
A1NTIFANES, poeta cómico griego del tiem-
po de Alejandro el Grande, natoral de Ro-
das, qne composo mas de 3oo comedias. 
ANTIFONES, célehre orador ateniense, el 
primero qae redujo á* arte la elocoencia y dió 
preceptos enseñándola.—Murió por el año 
antesde J .C . 
ANTIGONO, uno de los mas valientes y pru-
dentes capitanes de Alejandro el Grande. 
Hízose rey de Asia después de la muerte de 
este conquistador. 
ANTIOCO III, llamado el Grande, rey de 
Sir^a, que obtuvo importantes victorias de 
los medos, partos y otras naciones, si bien 
luego fué vencido por los romanos. Profesó 
grande afecto á los judíos, y murió 187 años 
antes de J . C. Su hijo, que se llamó lo mismo, 
fue' un príncipe cruel, avaro y estravagante. 
ANTIPATOR ó Ant ípa íe r , discípulo de Aris-
tóteles, ministro y jeneral de Filipo y des-
pués de Alejandro. Era guerrero y literato. 
Otro Antipater, conocido por de Sidon, que 
vivía hácia el año i36 antes de J. C , fué 
filósofo estoico y poeta, alabado de Cicerón 
por su iutelijencia y buen juicio. 
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ANTISTENES, fildsofo aleoiense, fandador 
y jefe de la secta de los cínicos. Dio sos 
primeras lecciones por los años Sa/J. an-
tes de J . C. 
ANTONIO (Marco), distinguido orador ro-
mano que se hizo tan ilustre por so elocuen-
cia en el foro, como en la república por la 
integridad qae manifestó en todos sus em-
pleos. Fué sacrificado coando las guerras 
civiles de Mario y Si la. 
ANTONIO (Marco), orador y guerrero céle-
bre, para cuyas profesiones nació con grande 
aptitud, aunqae era muy dado á los placeres 
y al devsarreglo de las costumbres. Fué ín-
timo amigo de César, y después de la muer-
te de éste procuró reconciliarse con sus ase-
sinos. Apoyado en un partido poderoso que 
le seguía, hubiera llegado á remplazar al 
mismo César, si Cicerón no le hubiese opues-
to por competidor á Octavio, llamado des-
pués Augusto; pero sabido es el trájico fin 
del célebre orador, y el enlace de Antonio, 
Octavio y Lépido, que formaron el famoso 
triunvirato tan funesto después á los mas in-
signes ciudadanos de Roma. Los triunviros 
determinaron repartirse el imperio: la Gre-
cia, la Macedonía, |el Asia y la Siria que-
daron por Antonio; á Octavio le tocó la 
Europa, y el Africa á Lépido. Hasta aquí !a 
fortuna se mostraba propicia á Antonio, y 
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no Ic hubiera ta! vez abaadonado si habióse 
sabido conservarla; pero ciegamente entre-
gado á los encantos de la hermosa reina de 
Ejipto, Cleopatra, vio ir disminayendo sn po-
der á medida qae cobraba esta mayor ascen-
diente sobre sa corazón. La muerte de su 
mujer Fui vía dio ocasión á una nueva alianza 
con Octavio, por medio del casamiento coa 
Ja hermana de éste; pero crey éndose infeliz le-
jos de Cleopatra, abandonó á su esposa y á 
sus hijos y voló al lado de su amante. Octa-
vio alcanzó en repetidas victorias la ven-
ganza de su desaire^  y Antonio, despreciado 
de la pérfida Cleopatra y lachando largo 
tiempo con sus pesares, acabó por darse la 
muerte á los 56 años de edad en el 3o an-
tes de J . C. 
A P E L E S , el pintor mas célebre y hábil de la 
antigüedad , natural de la isla de Cos, que 
floreció cerca de 3oo años antes de J . C. Ke-
6éreose de él varias anécdotas que prueban 
la grande perfección á que habia sabido lle-
var su arte. 
APOLODORO./Con este nombre se distin-
guieron un gramático discípulo de Aristarco 
jpor el año io4 antes de J. C , un pintor ate-
niense, el primero que dio colorido al. cuer-
po humano y pintó la naturaleza con todos 
sus primores, un célebre arquitecto del em-
perador Trajano que dejó obras inmortales, 
n 
y un escülloí' de modelo llarhado e\ Insensa-
to, porque quedaba satisfecho de sus obras 
y rompía loego las mas pérfeclasí 
AKIOÑ, músico y poeta griego, de quien co-
mo de Anfión y Orfeo se cuentan algunas 
fábulas para demostrar so maravillosa ha-
bilidad en la cítara y en el canto. Vivió anos 
626 años antes de J . C. 
ARISTARCO, famoso crítícoj cuya severidad 
es proverbia! aun en nuestros tiempos. Fue 
discípulo de Aristófanes el gramático^ y na-
ció por los años 160 antes de J. C. 
AR.ISTIDES, célebre ateniense apellidado el 
Justo. Su rival Temíslodes, ó los qae defen-
dían á este, lograron que saljese desterrado 
de Atenas; pero le levantaron después este 
castigo, conociendo lo necesarias que eran á 
la patria sus virtudes* 
ARISTIPO de Cirena, discípulo de Sócrates, 
fundador de la secta cirenáica, qoe ponía el 
orijen de todo bien en el deleite* Vivió há-
cia el*año 4oo antes de J . C. 
ARISTOFA1NES, ateniense, uno de ios mas 
celebrados poetas cómicos de la Grecia, si 
bien contribuyó con sos punzantes sátiras á 
la perdida de Sócrates. 
ARISTÓTELES, natural de Éstagira, en Ma-
cedonia, denominado príncipe de los filóso~ 
fos, sabio cuyos conocimientos pueden Uá-
, marse enciclopédicos, porque dejó en todos 
los ramos del conocimiento humano, obras 
que todavía se reputan como modelos. Fae 
T ^ d ^ - . discípulo de Sócrates, preceptor de Alejan-
dro Magno y fundador de la secta de los pe-
ripatéticos- Su filosofía era enemiga de todo 
abaso; en so retórica y poética consignó las 
reglas mas útiles para el arte de escribir, y 
sa historia natural está llena de ana por-
ción de observaciones á cual mas esactas y 
profundas. Morió 822 años antes de J . C , á 
los 63 de edad. 
A R Q U E L A O . Hubo varios hombres céle-
bres así llamados. Hacemos solo mención de 
Arquelao de Mileto, conocida por el/mco, dis-
cípulo de Anaxigoras y maestro de Sócrates, 
que vivía por los años 444 antes de J . C. 
ARQÜIAS (Aulo Licinio), poeta griego, na-
tural de Siria , maestro y cliente de C i -
cerón, qae le defendió en ato elegante dis-
curso contra íes que le qaerian privar de 
los derechos de ciudadano romano. 
A R Q Ü I M E D E S , célebre matemático, pa-
riente de Hiéron-, rey de Siracusa, de donde 
era nataral. Fué inventor de varias máqui-
nas é instramentos físicos, de los espejos as-
torios , de la rosca de su nombre, etc. En la 
toma de Siracusa por Marcelo fué muerto 
por un soldado romano cuando estaba embe-
bido en sus contemplaciones, año a 18 antes 
de J . C. 
i i 
ARQUITAS de Tárenlo, célebre filósofo, 
profundo jeoraetra y mecánico; buen políti-
co y valiente jeneraí. 
ARRIANO (Flavio) , historiador griego, lla-
mado el nuevo Jenofonte, floreció en los 
tiempos de Adriano, Antonio y Marco-Au-
relio. 
A K T A J E R J E S . Con esté nombré áe distín* 
galerón particularmente dos monarcas: ei 
llamado Longomano por la escesiva lonjitod 
de sus brazos, hijo y sucesor de Jerjes en 
el imperio de Persia, que triunfó de todos 
sus enemigos í y Artajerjes Mnemon, suce-
sor de su padre Darío, príncipe afable ^ hu-
mano , liberal y amanté de sus pueblos. 
A S D R Ü B A L , nombre de varios jenerales 
cartajineses que se señalaron por sus victo-
rias y odió contra los romanos. 
ASiNiO POLLION, consol y orador romano 
que se adquirió gran reputación en tiempo 
de Augusto por sus hazañas y par sus escri-
tos. Murió al principio de nuestra era de 
edad de 8o años* 
ATILIO R E G U L O (M.) ilustre romano, que 
después de servir á su patria en los cargos 
mas distuguidoS, se sacrificó por ella con va-
lor heroico. Hecho prisionero por los carta-
jineses y enviado por ellos á Roma para ne-
gociar un tratado de paz, fué el único que se 
opuso a que ta aceptasen los romanos; y sa-
biendo qae la negativa iba á ocasionarle la 
muerte, volvió á Gartago y la sufrió en a51 
antes de J. C. con aquella firmeza digna de 
nn republicano que habia cerrado los oídos 
á los afectos de sus conciudadanos, á los 
ruegos de sus amigos y al llanto de su fa-
milia. 
A U G U S T O (Cayo Julio César Octavio), 
triunviro juntamente con Lépido y Anto-
nio bajo el nombre de Octavio, y después 
emperador romano con el de Aagusto/Cruel 
antes de su advenimiento al trono, usó des-
pués de subir á é\ de una clemencia y afa-
bilidad que acabaron de borrar los recuer-
dos de la libertad de los corazones: al prin-
cipio Ips aterró con el rigor, y luego loa 
adormeció con los beneficios. Sin embargo 
el siglo de Augusto es uno de los que for-
man época en el engrandecimiento del ta-
lento humano. "Encentré á Roma, dijo al 
morir, edificada de ladrillos, y hoy la dejo 
eternizada en mármoles.** ÍHurió de.edaá 
de 76 años, en el de nuestra era» l 
BACCHILIDES , poeta lírico de la isla de 
Ceos, que floreció hacia el ano 4í>2 antes 
de X C. Pocas de sus obras han llegado has-
ta nosotros; pero debió ser mucho m méri-
if 
lo caanclo el mismo Horacio le propaso por; 
modelo y no se desdeñó de imiiarle. 
B A L B O el mayor (Lucio Cornelio), ilqstre 
.ciudadano romano, natural de Cádi?, donde 
nació el ano 658 de Roma. Estovo íntiuiai-. 
mente Onido con TeófaDes, sabio de la Gre* 
- cía; Cesar le distinguió entre sus amigo.*; 
; - Cicerón le colmó de elojios, y en la pax y en 
la gnerra , ya puno político , ya como histo-
riador , mereció los elojios de todos los hom--
bres célebres. Est2 insigne español pasó por 
todas las djgiiidades de la república roma-
na , siendo.senador , edil, pretor y cónsul; 
en honor suyo se acuñaron monedas, y se 
. eternizó su nombre en varias lápida? y mo-^  
nurnentos. Su sobrino llamado Balbo e l nt/sr 
i ñor se distinguió también como bqeu políti-
- co y encélenle guerrero. Cesar le honró con 
: la dignidad de gran pontífice, y mereciólos 
honores del trionfo , á pesar de su cualidad 
, de eslranjerp.. En su patria dejó construidas 
obras muy santucsa^ que probaban su opa-
lencia;fio,mends que so buen goslo. , 
B F X O , rey de Asiria , que arrojó á los árabes 
de Babilonia y estableció en ella la silla de 
su iipprrio, año 1822 antes de J . C. 
B lAS , uno de los siete famosos sabios de la 
Grecia ^ y según algunos el mas sabio de to-
dos ellos. Floreció hacia el ano G08 antes 
de J . G. . 
TOMO 111. ' 3 
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BIBtJLO (Marco Calparnio), qae se distin-
gaid por sa odio constante á César, siendo 
compañero sayo en el consulado. Murió ca-
pitaneando las escciadra« de Pompeyo el 
año 49 antes de J . G. » 
BION, nombre coman á varios hombres céle-
bres, entre ellos el de Esmirna, pneta grie-
go, autor de unos idilios muy bellos, y el 
de Boristena, poeta también y filósofo cíni-
co, de i^ uien se conservan alganas sen-
tencias. 
B R E N O , dos jenerales galos así llamados, 
muy fc ebres por sus proezas, que al fio fue-
ron vencidos por sus enemigos. 
B R U T O (Lucio Junio), célebre romano, fun-
dador de la república. La tiranía de los Tar-
quines inspiró en sa corazón an profundo 
entusiasmo por la libertad; mas para mejor 
encubrir sus designios, íiojióse estúpido, lo 
cual dio orijen al famoso sobrenombre con 
que se le conoce. E l cadáver de Lucrecia 
ofendida por Sestb Tarquino, acabó de re-
solverle á la venganza el año Sog antea 
de J . C; y concitando la ira del pueblo y 
haciendo resonar su voz comedio dé la pla-
za de Roma, produjo aquella revolución de 
cuyas resaltas quedó abolida para largo tiem-
po la monarquía. La firmeza de este fervien-
te republicano tuvo ana ocasión en qae po-
nerse á prueba. Sus dos hijos entraron en 
n 
ana conspiración, y el padre insensible á saa 
lamentos y á lo que de él exijia la natarale-
ta, los condenó á tnaerle y presenció la eje-
cución con imperturbable espirita. Mario 
gloriosamente combatiendo con los estranje-
ros a us» lia res de Tarqoino, y hacícndose á 
sn cadáver los honores del trianfo , se le eri-
jió ana estatua de bronce en el capi« 
tolio. 
B R U T O (Marco Junio), hijo de Junio Bruto 
y de Servilia, hermana de Catón. Deliraba 
por la libertad como el fundador de la repú-
blica, y meditaba en una empresa que al 
paso de hacerle digno del modelo que se ha-
bía propuesto, ininortalisase su nombre en 
los fastos de la patria. César, que había He-
gado á tan alto grado de poder, gozando de 
toda la pompa y preeminencias de la sobe-
ranía , á pesar de ser su mayor amigo y 
bienhechor, era por la sola razón de su dig-
nidad, el objeto roas constante de sn odio. 
Unido con otros que habían jurado su rui-
na, se propaso asesinarle, y llevó á cabo su 
proyecto el i5 de marzo del año 44 an^s 
de J . C ; pero dos años después, derrotado 
por los soldados de César, y creyéndose pér-
dido, rogó á su amigo Estraton que le qui-
tase la vida. Este, persuadido de la invaria-
ble resolución del severo romano, volvió la 
cabeza, y presentándole la punta de su espa-
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da, dejó á Broto arrojarse sobre ella, 7 es-
piró al instante. 
c . 
GALAMIS, famoso eslatnario de Atenas, qae 
vivía en el sigto V antes de J. C. y al cual 
i considera Cicerón saperinr á Praxíleles. 
C VLIMACO, arquitecto de Corinto» inven-
s tor seg 1 . se cree del capitel corintio, qae 
vivid 54o años antes de nuestra era. — Hubo 
otro Calímaro , natural de Girona, ciudad 
griega de la Lilbia , el cual fué muy celebra-
do tomo erudito gramático, críiico profun-
do v bien poeta. 
C A L V O (Cayo Licinio), orador y poeta céle-
bre comeürporáneo de Cireron, muy elo-
cuente en sus discorsos y tan sobresaliente 
en la poesía , que algunos le creyeron igual 
á Cátulo. ' 
CAMBISES, hijo y sucesor de Ciro en el 
año 53o antes de J. C. Todos los historiaido-
res le representan como un houibre vicioso 
yon tirano implacable que se.complaria en 
cometer ios mas bárbaros asesinato», y casti-
gaba con feroz crueldad las fallas y crímenes 
de s'is subditos. 3 
CAMI LO (Marco Foric), romano ilustre por 
sus virtudes civiles y militares. Apoderóse 
de la ciudad de Veycs , veocióá los faliscos, 
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é los g l^os; sometió i los eqaes, volscos, 
etrascos y latinos; reedificá á Homa, total-
niente destruida, y fué en fin un defensor 
• tan celoso de so patria , qqe mereciólos dic-
tados de Bómulo, padre de l a patria y nueoo 
fundador de Roma con qoe le honraron. Mu-
rió en 365 antes de J . G. 
CAKNEADES D E GIREN A , fundador de 
la tercera academia y cabeza del pirrontsrño, 
como Arresilao. Nació en, a 18 antes de J . G. 
CASIO LGNJINO (Ca>o), descendiente de 
nna fantilia noble de Roma. Füc'del partido 
de Bruto, el fundador de la república y com-
pañero sayo en el mando del ejército; pero 
habiendo sido vencido por Antonio en la 
batalla de Fiüppes, hízose dar la muerte en 
su tienda el sno 42 antes de J , G. 
CAT1L1NA (Lucio), joven romano, famoso 
por sus vicios, por sos disolociones y mas 
qoe todo por la conspiración qae fragod 
para apoderarse de Roma y convertirla en 
campo de sos maldades. Unido estrechamen-
te con machos hombres poderosos, y sobra-
do astuío para llegar á la realización de sos 
fines, los habiera indudablemente consegui-
do á no ser por la heroica firmeza del cónsul 
Cicerón , qoe se mostró esta vez tan elocaen-
• te orador cómo buen político. El fué quien 
anonadó aqoella facción, y quien obligando 
á Gatilina i obrar maniñestamtnte y poner* 
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«e al fres te de sa eje'rcito, le hizo perecer con 
todos sas secuaces en el año 63 antes de J . G. 
C A T O N (Marco Porcio), llamado primera-
mente Priscus y despaes Cato. También se 
• le denomina el Censor, y fué ano de los ro-
manos mas ce'iebres por sa austeridad, sas 
virtudes y los eminentes servicios qae hizoá 
la república. Distingaidse también como 
orador, y falleció en el ano 1^ 7 antes de 
J . C á los 85 de sa edad. 
C A T O N (Marco Porcio), denominado áe U t i -
c a , era biznieto del precedente, y tomándole 
por ejemplo de sa conducta, llegó á rivalizar 
con él en aquella estoica rijidez, en aquel 
celoso patriotismo y ardiente entusiasmo 
por la libertad que hacen del nombre de Ca-
lón el retrato de un ciudadano virtuoso y 
siempre dispuesto á sacrificarse por el bien 
público. Matóse en Utica, que de aquí le 
vino el sobrenombre, á los 9^ a*>os de edad 
y 44 antes de J. C. Erl mismo Cicerón cre-
yó asunto superior á sos fuerzas el elojio de 
este grande hombre, pues dijo que prescin» 
diendo de su sabiduría y de sa prudencia 
nunca desmentidas, era menester estenderse 
sobre estos tres puntos: que habia previsto 
todo lo sucedido; que se habia opuesto i ello 
con todo su poder, y que prefirió morir 
á ser testigo de tan tristes acaecimientos. 
C A T Ü L O (Cayo Valírio), célebre poeta latí-
no, may alabado de sos contemporáneos y 
de todos los erodítos antiguos, y repatada 
aun hoy día como uno de los mejores clási-
cos. Murió, seguu opinión coman, de edad 
de 3o afiits, en el 697 de Roma. 
CECINA (Severo AQIÍO), jefe de las lejione» 
romanas en la guerra contra Arrainio. Dio 
praebas de mucha intrepidez y arrojo, y se 
vio varias veces espnesto á perder la vida. 
A los 4o a"os servicio obtuvo los hono-
res del triunfo. 
C E F A L O , célebre orador de Atenas, que ílo-
reció á fines de la goerra del Pelopooeso , y 
fué uno de los que mas contribuyeron á der -
ribar la tiranía de los treinta. 
CEFISODORO, escultor griego, heredero de 
la reputación, fortuna y talento ¿n so padre 
Praxtteles. Vivia en la olimpiada io5. 
C E L S O (Aurelio Corneljo), romano de los 
tiempos de Tiberio y Calígala , que escribió 
de retórica, arte militar, agricultura y me-
dicina con mucha elegancia y acierto en tan 
diversos ramos. 
C E L S O (Cornelio Tácito), elejido emperador 
por Vibio Passieno, procónsul de Africa, y 
Fabio Pomponiano, comandante de la fron-
tera de la Libia, el ano 264 Degolláronit 
los habitantes de Sicca por orden de G a -
liana, prima del emperador Galiano, á lot 
•iete diai de su reinado. 
CESAR (Cayo Julio). Para dar oca líjera 
idea de este hombrfe célebre, cayo nombre 
conocen todos los siglos y todos ios países, 
seria menester ana obra dedicada á este ob-
jeto esclasivamente. La bistoria no ofrece 
en sos numerosas pajinas carácter mas in-
teresante, ni ha existido jamás hombre 
alguno que mejor merezca la calificación 
de grande. En e'l brillaban juntas todas las 
altas prendas de los héroes mas famosos; el 
valor llevado hasta su grado utas sublime, 
la actividad, la osadía, la prudencia, el ta-
lento, la liberalidad, y tantas otras que fue-
ra prolijo enumerar. Ai lado de estas per-
fecciones se advertían algunos defectos, mas 
bien nacidos de los impetuosos sentimientds 
del corazón t como la ambición y el amor á 
la belleza, que de criminales propensiones. 
Los triunfos que alcanzó como guerrero pa-
recerían ajenos de toda verosimilitud , si no 
se hallasen suficientemente acreditados en 
todas las relaciones de aquellas épocas, y en 
todos los escritos, así de sus parciales como 
de sus enemigos. En prueba de tan maravi-
llosos hechos baste decir que en el espacio de 
10 años que duró la guerra de las Gallas, se 
gopone que ocupó á la fuerza ó por el terror 
de t-as armas ochocientas ciudades, que sojuz-
gó írVádentoá pueblos ó naciones , y derrotó 
en dilerentes peleas tres uiiíicnes-dé hombres. 
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Con el prestijío de tantas victorias, y con 
las inmensas riquezas que sacaba de sas 
conquistas, no es estraño ücgase á aquella 
elevación que le hizo arbitro y señor del 
tnuodo, dominando, por decirlo así, hasta 
la inconstancia de la fortuna. Pero esta se 
cansó de favorecerle, y algunos romanos en-
vidiosos de su poder, se conjuraron para 
* quitarle la vida, lo cual era tanto mas fá-
cil, cuanto que César juzgando por sí á los 
demás hombres, no creia tener enemigo al-
guno. En efecto, el i5 de marzo del año 3^ 
antes de J . C , concurriendo á la sala del 
senado, viáse de repente envuelto entre sus 
asesinos, uno de ellos su hijo adoptivo Bru-
to , y aunque trató de defenderse, hubo de 
c ceder al número de los conspiradores, y ca-
yó bailado en sangre y cubierto de heridas 
al pie de la estatua de Pompeyo, teniendo á 
la sazón de edad 56 años. 
CHABRIAS ó Caón ' a s , jeneral ateniense de 
mocho valor y astucia, que pereció com-
batiendo denodadamente en ana nave el 
año 358 antes de J. C. Su perdida fué muy 
sentida de los atenienses.; 
CH A RONDAS ó Carandas, célebre lejislador 
natural de Catana, en Sicilia, donde flore-
ció hacia el año 65o antes de J. C. 
CHEREAS (Casio), tribuno de ana cohnrte 
pretoriana, fué el cabeza de la última coos-
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piracion formada contra Calígola, i qnien 
mató por su propia utano. Claudio, sucesor 
en el imperio, le hizo sufrir la pena de 
muerte. 
C H E R I L E , historiador y poeta grifgo de Sa-
ntos, que nació hacia la olimpiada ^ 3. 
CHÜN, noveno emperador de la China, uno 
de sos mas sabios soberanos. Poso en prác-
tica principios de gobierno tan juiciosos y 
bien combinados, que harán su nombre eter-
namente celebre, principalmente entre los 
chinos que lo pronunciarán siempre con gra-
titud y veneración. Murió en el año 2208, 
antes de la era cristiana. 
CICERON (Marco Tulio), nació en Arpiño 
en 3 de enero del año 107 antes de J. C. 
£1 jenio de este hombre singular, nacido no 
menos que para la oratoria para todos los 
ramos del saber humano, dio á Roma su 
patria tanta gloria como sos innumerables 
conquistas, so poder y magnificencia. C i -
cerón, ya considerado como escritor ele-
gantísimo, ya como sabio filósofo, ha sido la 
admiración de todos los siglos posteriores 
al que tuvo la dicha de poseerle. No hable-
mos de su vida política en que siempre dio 
maestras de integridad y pátriotisino y al-
gunas veces de un valor que aterró á ios 
enemigos mas audaces de la república. 
Echanie algunos en cara ciertas incouse-
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encncia»; pero ni ei dado al hombre pro* 
ceder en todas ocasiones con igual cordura, 
ni después de tan remotos tiempos es po-
sible apreciar con esactitud las razones que 
motivarían su conducta. Con la misma jus-
ticia qae le fué dado e\ iUa\o de padre de 
l a patria, mereció el de príncipe de los o r a ' 
dores, y sabido es que en aquellos tiempos 
reunía el orador una copia de conocimientos 
casi universales, cuales él mismo los exije 
én el tratado que escribió sobre esta hon-
rosa profesión, y que es una de sus obras 
mas acabadas. En esta y en todas las demás 
que de él se conservan tenemos un riquísi-
mo tesoro que en vano pretendería agolarse. 
Roma que ofreció tantos portentos de admi-
ración á las jeneraciones venideras, pudo 
honrarse con un Cicerón que ni conoció ri-
val en sus dias, ni ha tenido después mas 
que débiles imitadores. Murió víctima de la 
envidia de aquel famoso triunvirato de que 
formaban parteOctavio y Antonio, degollado 
por unos asesinos á quienes mandaba el exe-
crable Popilio, salvado en otro tiempo por 
la elocuencia de aquel hombre incomparable. 
CIMON, hijo del célebre Milcíadcs, y dis-
tinguido jeneral de mar y tierra que ilustró 
con repetidas y gWiosas victorias á la re-
pública de Atenas. Mario hácia el año 456 
ante* de J. C. 
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CiNN V ó Ciña (Lucio Cornelio), je «era l ro-
wano que en la gaerra entre Sila y Mario 
»e adhirió á este ultimo. Fué varias veces 
cónsul, pero su carácter ainhirioso, torbu-
lento y crael, y los amaños <ie qoe se valia 
para consegair sos anárqoiros fines, le hi-
cieron odioso al ejército en términos de ser 
matado por un centurión en el año 85 
antes de J . C. 
CIRO, hijo de Canríbises, por coya muerte, á 
mas de las conquistas que él hizo, se vió 
único poseedor del vasto imperio de los per-
sas que abrazaba los reinos de Ejiplo, de 
Asiría, de los medos y de los babilonios. 
Fué uno de los príncipes mas sabios de la 
antigüedad, pues sin embargo de los graves 
cuidados de la guerra , tuvo habilidad pa-
ra gobernar sus estados y hacerse amar de 
los oneblns. 
C L E O F A N T O , pintor griego que se sapone 
ser el inventor del arte de la pintura, apli-
cando colores al dibujo. Según conjeturas 
vivió por los anos 14.00 antes de J . C 
GLEQ.V1ENO, celebre escultor ateniense que 
produjo la famosa estatua conocida por ta 
Venus de Mediéis. Vivió en 180 antes 
*• de J. C. 
COCEES (Publio Horacio), ínclito romano 
q'ie eo an comba te con Ponena, rey de 
Ktraria, mandaba 'as fuerzas apostadas en 
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el poente Salilício. Viendo que los enemigos 
iban á peoetrar eo Roma por aq'iel panto, 
rcanid á los fujitivos y les mandó cortar »;| 
, poente inientras él con otros dos gatTrerng 
sostenía todo el impelo de los contrarios. 
Mandó retirarse á sos compañeros, y per-
maneció solo ailí hasta qoé C(Wi:!ií''ta la ope-
ración de los sayos se arrojó al Tíber, en-
medio de ooá lluvia de saetas despedidas 
por los i troncos, y se-sal vó ai nado. Por mas 
fabuloso qae parezca este hechor;tojo.s jcoo-
vienen en la, proeja del osado G.oc*es, ;y so'o 
a' go»1 os d f snüe oten q oe I a M «.v e se á c» tio.€ion 
j ta:.ota (f \ \ c i áM' .Lnícierto eí qoe. acaeció el 
ano 507 aot*s de J, G.^ •. >•.-- , 
COLA Jt 1NO (Tarqiiin#^ romano á quien hí -
,t, zo mas famosp ,la vwiud dé stit esposa L u -
f, crecía que sus prendas personales. Fué;cc»le-
„ ga de "Bruto en el ronsulado después de la 
cspalsion de los Tarquinos,, pero siempre 
atendió mas.al pa^mesro que tenia con es-
tos que á la vengaciza.del oiltraje que le ha-
blan, herho. , ' • • f r t ' r -
C O L U M t L 4 (Lacio Jonio. Modéralo), na-
tural de Cádiz donde nació s<gun se cree el 
año 750 de la fundación de Roma. Mereció 
ios títulos de filosofo, a3lróooinor poeta ^ 
príncipe de la agricultura ro«iana¡—Su tio 
Marco, insigne labrador de la isja gaditana 
y auu déla Bélica, fué unsabio no solo en la 
«gricottara, sino en ta jarispradencia, ora-
toria, poesía, historia y lengua griega. 
GONFUCIO, el padre de los filósoíus chino9y 
nació en Champing ó en Tseouhien de ana 
famiüa ilustre, cayo orijer era Haang-tif 
mirado como.el iejis'adftr de aquel imperio y 
que ha dado á su patria rninislros, pn'nci. 
pes y emperadores. La época de su naci-
miento se 6¡a en el ano 551 antes de nues-
tra era. Distinguióse desde su niñez por sa 
afición al estudio, y desde su juventud por 
las muestras que comenzó á dar de su futu-
ra sahiduría. Aunque esento de toda ambi-
ción, fué nombrado mi nistiío de estado, y 
aceptó este cargo solo por difundir sus cono-
cimientos desde rtías elevada esfera; pero 
\iendo iiiútiles sns desvelos y perdido el fru-
to de só trabajo, se retiró Con sus discípulos 
en número de mas de tres mil al reino de 
Ouei, y en '-el permaneció por espacio de 
diez años enteramente dedicado á sus ocupa-
ciones literarias. No trató de crear leyes 
ncevas ni ser el fundador de ninguna reli-
jion, pero enseñó, como Sócrates, doctrinas 
cuyo único objeto era disipar las tinieblas 
del entendimiento, desterrar los vicios del 
corazón, obedecer la voluntad del cielo y 
amar al prójimo como á sí mismo. Sus discí-
pulos le miraban con la mayor veneración; 
los reyes le colocaron después de m muerte 
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¿n el trono de los soberanos, y los pueblos 
en el de los dioses. 
CONO.N, je ñera l ateniense, gr.errero mojr 
distingoido, murió hacia el ano 390 antes 
d e J . C 
CONON D E SAMOS, aslrdoomo y jfdmetra 
célebre, que floreció 260 ó 3oo años antes 
de J . C. 
COR 10 LA NO ( Cayo Marcio , apellidado ), 
célebre romano qoe habiéndole pagado coa 
nn destierro los eminentes servidos presta-
dos á la república, jaro vengarse de sa pa-
tria, y se pasó á tos volscos. Estos declararon 
"Wgoerra á los romanos y elijí'erOn á Corló-
la no por jeneral. FLa victoria guiaba sos pa-
sos, y no tardó en presentarse á las puertas 
de Roma. Consternados los habitantes le en-
viaron comisionados rogándole qoe desistie-
ra de su venganza; pero mostrándose infle-
xible el victorioso guerrero, salieron á ha-
blarle su esposa y su madre y consiguieron 
: dé su cariño que se retirase. Accio Talo, je-
v neral dé los volscos , qoe envidiaba las glo-
rias del romano, halló en esta conducta el 
medio mas seguro para perderle, y acasán-
dóle de haber preferido sos intereses á los 
del pueblo hospitalario que le habia acojido, 
hizo qne acabasen con él los asesinos que te-
nia preparado». 
e O R N E L l O S E V E R O (P.) poeta latino mo
j celebrado, conleniporaiieo de Ovidio, <};ae 
martó nrmy joven. , R'3 
CORNF.LIO N l í P O T E , híslnriador latino. 
qae flur»ció en tiempo,«ie César y Angnsio. 
CRASO (Marco Licinio), el mas op'jlejiito de 
g los roinanQ«'4e.-jsji.ntieiti.po, co) a ambicinr. y» 
; sed de riqiitzas le costó U vida t u et ano 0.g9 
de Roma. 
CR^VTIíSí, célebre fiiósofi» c ín ico , hombrp d^ 
matha iprobidad y discreción á qoien sas 
conciudadanos profesaban el inayor re'pe.to. 
CRESO, rey de; Lidia, na§.idoi,ácia el afip.Sgi 
antes de J. G-, que gobernó sus estados cpn 
. pradencJa.: y íüé hecho,prisionero pojr (Qiro 
;líri el úUio'O tercio de s^ i vida. . ; . " 
GR1TI/VS¿ el primero d^ M 3o licanos de 4te-
nas, que dotado de grandes tálenlos , sp.v i^-
lió de eljios para esclavizar á s^ patria.! , 
DARIO, rey "díe Persia yt h i 'p de Histaspfs; 
fué príncipe sensible, valeroso, benéfico y 
'CompasWo^ Murió e n a n t e s de J . C E l 
ú l t imo soberano de Persia se llamó también 
Dar ío y por sobrenombre GodomaBOtíSOpo 
granjearse cl amor de los pueblos , gober-
nándolos con suavidad y siendo un modelo 
de costarabres y virtudes; pero tuvo que lu-
char eon an enemigo tán poderoso y feli» 
s¿ 
como Alejandro, y al fin perdió el imperio 
y la vida después de la memorable batalla de 
Arbelas, á manos de unos traidores, ha-
biéndose hecho digno de mejor suerte. 
DEMETRIO Falereo ó de Faleria, discípulo 
y amigo de Teofraslo. Ss habia dedicado en 
sus primeros años al estadio de la filosofía, 
pero tornando después parte en los negocios 
públicos, se le puso al frente del gobierno 
de Atenas en el año 3i6 antes de J . C. Au-
tores respetables afirman que jamás se vijí 
aquella ciudad tan feliz como bajo su re'ji-
inen: sin embargo, no procuró captarse el 
afecto del pueblo, y este á la primera oca-
sión le espnlsó de la ciudad, viéndose obli-
gado á pasar á Ejipto donde escribid sus 
obras y murió mordido por un áspid. , 
DEMOGRITO, sabio de la antigüedad, naci-
do en Abdera, ciudad de la Tracia. Estaba 
dotado de un injenio penetrante y de un ca-
rácter dócil, y deseaba perfecionarlo todo. 
La historia natural, la anatomía, la medi-
cina, la física, la jeometría, la moral, la l i-
teratura y las artes, todo era objeto de sa 
incansable actividad. Morid, según opinión 
común, á la edad de 109 años en el 362 an-
tes de J. C. 
DICE ARCO, natural de Sicilia, filósofo ora-
dor, historiador y jeógrafo, que publicó un 
gran número de obras, hombre admirable. 
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como le llamaba Cicerón, y grande, y esce-
lente ciddadano, discípalo de los mas eio-
caentes de Aristofeles. 
DIODORO DE SICILIA, célebre escritor 
qae publicó ana Biblioteca Id i tór íca , írulo 
de 3o años de investigaciones, la caal com-
prendía la historia de casi todos los pueblos 
de la tierra, dividlla en /^ o libros, de ioi 
qae solo se conservan i5 con alganos frag-
mentos. 
DIOCiENaS ÉL CINICO, filósofo nalaral de 
Sínope, ciudad del Asia menor, tan famoso 
en su tiempo, qoe tuvo curiosidad de cono-
cerle Alejandro M*gno. Era hombre de ca-
rácter estrav;<gniie y viciosas costumbres. 
Iba groseramente vestido; se mantenia de li-
mosna; no tenia habitación donde vivir ni 
cuidado alguno á que atender, pero bajo 
aquel esterior de pobreza y de preocopación, 
de modestia y desprecio de la grandeza hu« 
mana, ocultaba una ciega inclinación á sin-
gularizarse, un eslremado orgullo y una en-
vidiosa mordacidad qae estaban en contra-
dicción con sus estudiadas máximas. Murió 
de 85 años en SaS antes de J . G. Ocro D ó-
jenes, lia mido Laercío, fue ñlósof} epicúreo 
Lescribid en griego las vidas de los ü-ifos. 
EMILIO (Paulo )* jencral romano hijo da 
Paulo Emilio qae marió en la batalla de 
Canas. Las virtorias qne alcanzó contra los 
ligorios en 182 antes de J. C . , y contra 
Perseo caando ya rajaba en los 60 años, 
esta última tan g'oriosa qoe demolió 70 pla-
zas y consiguió el renombre de macedónico, 
le valieron oirás lanías veces el consulado^  
dorando tres dias el irianíó que SP le conce-
dió en la segunda. Mimo Pau'o Emilio en 
el año i('8 antes de nuestra era. 
E M P E D O C L E S , de Agrigtnto en Sicilia, fi-
lósofo, nie'díro, poeta ehistoriador,Coyosver-
fios se cantaron en los jaegos Olímpicos con 
los de Homero y los mas celebres poetas. D í -
cese qae en un momento de entusiasmo se 
arrojó á las llamas del Etna por el año 44° 
antes de J. C. 
E N M O (Quinto), poeta latino, nacido en la 
Calabria a^ o «ños antes de J . C. Conside-
ra básele en so mmpo cerno hombre de tan 
sobresaliente mérito, qrie aonqoe estranjero, 
se le concedió fl honor de ciudadano roma-
no. Catón, Escipion y lodos los personajes 
mas célebres de sa época buscaban como 
on favor so amistad, y después de so muer-
te le erijieron los romanos una estatua sobre 
el sepulcro de los Escipiones. 
H 
EPAMINONDAS, famoso jeneral, de nación 
tebano, hábil no solo en la ciencia bélica, y 
en los estadios filosóficos, sisso en la lacha, 
en la carrera, en la música y en la danza. 
Era de carácter modesto y de gran pro deacia, 
templado, clemente, y al mismo tiempo tan 
animoso, qae no temió nanea los peligros. 
Pado enriqaecerse darante sa vida, qae faé 
una série de proezas y victorias^  pero siem-
pre estovo pobre: todo lo caal sin dada obli-
gó á decir á Cicerón qae era el mas grande 
hombre de cuantos habia producido la Gre-
cia- Mario de resaltas de una herida reci-
bida en la batalla de Mantinea el ano 365 
antes de J . C. 
EPIGtJRO, ano de los filósofos mas célebres 
de la antigüedad, cayo nacimiento, no obs-
tante la variedad de opiniones qae existe en 
este particular, puede fijarse en el año 34a 
antes de J. C. Nació en el Atica á en Sanios, 
y á los doce ó trece años comenzó á dedicar-
se á la filosofia. A poco tiempo se formó 
un nuevo sistema y fué el corifeo de una 
nueva secta que tomó sa nombre. Puso sa 
escuela en an jardin* y allí esplicaba tran-
quilamente sos teorías á sus amigos y discí-
pulos, embelesados no menos que con la 
belleza de sas doctrinas, con sas graciosos 
modales y natural amabilidad. De todos 
los pantos del Asia, de la Grecia y aun del 
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mismo Ejípto, concurrían discfpolos á es-
cacharle, y vivían entre sí como hermanos, 
pues la escocia de Epicaro era un modelo 
de la mas perfecta sociedad. No quería el 
filósofo que fuesen comanes los bienes de sus 
discípulos como, Pitagoras, sino que cada 
uno contriboyese por so parte a! gasto ^o-
jnauo. Su filosofía enseñaba que la feiicidiíd 
humana no consiste en los deleites seosas-
Ies, sino en los del talento y la virtod: por 
esto exortaba á la relijion, a la sobriedad , á 
la continencia, y era el primer observador 
de estas virtudes. Las obras que dejó escri-
tas dicen que componían mas de 3oo volú-
menes. Murió de edad de 72 años, 
ERATOSTEÍSÍO, griego de Greña, poeta, 
filósofo, gramático y sobresaliente matemá-
tico, á quien los astrónomos modernos mi-
ran como el fundador de la verdadera astro-
nomía. D ícese que se dejó morir de hambre 
á la edad de 80 años, 
E S C E V O I A (Gayo Mucio), llamado prime-
ramente Cordus y después Scczvola^ es decir, 
zurdo, á lo cual dió nuárjen el siguiente he-
' cho, Sitiando Porsena á Roma en el año 507 
antes de J . C , salió Mucio de la ciudad con 
designio de asesinarle. Entró en so tienda y 
viendo dos hombres ricamente vestidos,'se 
arrojó sobre el qae creyó que seria el rey, y 
le dió de puñaladas; pero sabiendo que ha-
bia muerto DO á Porsena, sino i so secreta-
rio, paso la mano en un brasero que habia 
allí ardiendo, y se la dejó abrasar por el 
fuego. La fuerza del dolor «o le i¡upídió de-
clarar á su enemigo, que si él habia errado 
el golpe, quedaban en Roma trescientos jó-
venes pair¡e¡os no menos animosos que él 
que habían jurado darle muerte; y sé afir-
ma , que intimidado Porsena con aquella 
amenaza, le dejó libre y desistió de su pro-
pósito. 
ESCIPION. Entre los iluslres héroes que lle-
varon este nombre en la antigua república 
romana, contribuyendo con sus hazañas y 
virtudes á la gloria de la señora del mundo, 
haremos únicamente mención de Cnco Cor-
nelio y Publio Cornelio, aquellos dos her-
manos que después del año 200 antes de 
unestra era combatieron con tanto honor y 
habilidad como desgracia contra las fuerzas 
ílp la orgollosa Cartseo. Pero á todos sobren 
poid el hijo del sfgundo , llamado también 
Publio, y por sobrenombre e l Africano, na-
cido en el ano de Roma 518 ó üao, para ser 
jan dia su varón mas eminente y su mas glo-
rioso fimbre. Pasaremos por alto los innu-
tnerable* hechos y triunfos con que desde 
luego se abrió paso al templo de la inmorta-
lidad; las célebres guerras que sostuvo en 
aaestra España psra dar el primer golpe al 
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poderío de los cartajiaesea , «as aadaces em-
presas en el Africa hasta qoe logró vencer 
al indornab'^  Anibal y dictar ana paz ha-
miHanteá la rival de la escelsa Roma. Tam-
poco nos detendremos á recordar el próspe-
ro 6n á qne llevó la gaerra contra Antío-
co, yendo de teniente de SQ hermano La* 
cío, porque tropezaríamos en los obstáculos 
que opusieron a sus nuevos triunfos sus 
mismos conciudadanos, que no veían ya en 
el pacificador de España y en el vencedor 
de Z<ma el jenio inmortal qae les había 
arrancado tan espontáneas ovaciones. E l 
tributo de admiración que sus mismos ene-
migos le rindieron en Asia, parecia como 
qoe sembraba descoiiñanzas y envidias entre 
aquellos severos republicanos. Pero al menos 
jasto será dar so debido aprecio á las santas 
viriodes del joven goerrero, cuya actividad 
y valor eran iguales á Su talento y prudencia, 
prendas en qae rivalizaba con los mas espe-
rimentados capitanes Los años hablan anti-
cipado en él los frutos de un maduro examen 
y de una rectitud roas poderosa qoe todas 
las pasiones : so continencia y modestia, sa 
jeaerosidad y clemencia con los vencidos, la 
fidelidad que guardó siempre á sa patria, 
aquel inestíngoible entusiasmo, don propio 
de las grandes almas, todo descubría en él 
la eoperioridad de un héroe con qae padie-
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rao honrarse todos los siglos. Finalmente 
basta para el elogio de Escipion decir, que 
foé el vencedor de Aniba!, el qae llevd a 
mayor perfección el arte de la gaerra, y fae 
a un tiempo mismo sabio jenerai, intrépido 
guerrero, hábil político y n'jido observan-
te de sus deberes, ya como hombre, ya como 
ciudadano. Pasó los últimos años de su vida 
separado de Roma para no ser blanco de los 
tiros de la envidia, distriboyendo el tiempo 
entre el amor que profesaba á las letras y la 
distracción de las labores campestres; y como 
habia obrado siempre esento de toda ambi-
ción, murió tranqciio segan unos en el año 
672, y según otros en el Sy^ de Roma. 
ESOPO (Clodío ), ce'lebre actor trájico que 
floreció hacia el año 84 antes de J . C. Su 
habilidad soio podía compararse á su increí-
ble opulencia. 
ESQUILES ó Eschiles, nacido en Eleusis 525 
anos antes de J. C. Fue' quien perfeccionó la 
trajedia griega y vistió á los actores con tra-
jes mas adecuados. 
E S T R A B O N , filósofo, historiador y primer 
jeógrafo de la antigüedad, vivió en tiempo 
de Aügasto y de Tiberio. 
E ü C X l D E S . Asi se llamaron el primer arconta 
de Atenas, el denominado de Megara, filósofo 
discípulo de Sócrates, un famoso escultor 
; ateniense, y por uitimo el autor de los ele-
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meatos mas antiguos de jeometria que se co-
nocen, por lo que se le mira como á ano de 
los padres ó creadores de esta ciencia. 
EURIPIDES, hijo de Mnesarco, ano délo» 
mas grandes poetas que han ilastrado la es-
cena trájica y particalarmente la de la Gre-
cia su patria. Nació en el año i.0 de la 
1 Olimpiada 7$ , 483 años antes de J . C. 
F . 
FABIO MAXIMO. Nombre de «na ilostre 
familia romana qae contó entre su» isjiivi-
doos héroes mny celebrados, siendo uno de 
ellos Quinto Fabio Roliano, qae mereció 
el dictado de miiy grande y ¡^ÚT las victorias 
qae alcanzó de los apalianos, ligarlos, sam-
nitas, galos, cinabrios, marsos y toscanos. 
Otro Quinto Fabio apellidado PzWor, vivió 
en tiempo de la segunda guerra púnica en 
el año 228 antes de J . C.) á quien se puede 
llamar el padre de la historia latina, 
FIDIAS, célebre escultor, natural de Atenas, 
ano de los artistas de la antigüedad cuya fa-
ma no ha podido oscurecerse. Los grandes 
progresos que hizo la escaltara durante la 
vida de tan célebre maestro, praeban mejor 
que todo su mucho mérito', y en efecto fie 
el primer griego que estudió la bella nata-
raleza para imitarla. Su imaginación audaz 
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y saWime labia pintar la divinidad con aa 
carácter tan espresivo y niajestanso, que pa-
recían obras de ta divinidad misma las que 
tan perfectas sallan de sos manos. La famo-
sa figura de Júpiter Oiimpico hecha de oro 
y marfil, es la prodoccioo qoe se tiene por 
mas acabada de tan eminente artista, y fué 
comprendida en el número de las siete ma-
ravillas del mando. 
FILIPO, rey de Macedonia, hijo de Amin-
ta II y padre de Alejandro el Grande. Nació 
383 silos antes de nuestra era, y murió en 
el 336 antes de J . C. Este famoso conquista-
dor que echó los cimientos de la domina-
ción de la Grecia para que so hijo llevase á 
cabo la obra, fué activo, vijilante, hábil, 
ambicioso de gloria y de peligros; pero des-
lució en gran parte tan felices disposiciones 
con sus corrompidas costombres , su intem-
perancia, su mala fe y su perfidia. 
FiLISTO, célebre historiador, nacido en Síra-
cosa 4-81 antes de J . C. Tuvo mucha parte 
en los asuntos políticos de su patria, y murió 
trájicameofe i la edad de 70 añns. 
FILOPEMENO , apellidado el último de los 
griegos, nació en Megalópolis, ciudad prin-
cipal de la Arcadia. Tenia todas las cualida-
des de un gran jeneral; era sobrio, de cos-
tumbres sencillas, desinteresado, amante de 
la verdad, y reunía además un ebdareci-
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«Diento increíble en las fatigas de la guerra, 
macho talento y ánimo valeroso. Por espa-
cio de 4-o años salió victorioso de todas sus 
empresas, pero an impulso de cólera le pre-
cipitó en ana marcha, cayó en manos de sos 
contrarios, y murió envenenado en i83 an* 
tes de J . C 
F L O R O , (Lucio Aneo Julio), historiador ja-
tino, que segan la opinión mas acreditada 
era oriundo de España y de la familia do 
Séneca, 
G . 
G A L O , (Cayo Cneyo Sulpício), notable entr« 
los personajes célebres de la antigua Roma, 
Desempeñó los principales cargos de la re-
pública y foé elejido cónsul en el año 587 
de Roma. Triunfó de los pueblos de la L i -
guria ; pero mereció mayor gloria como as-
trónomo qae sopo predecir ó espíicar á las 
lejiones romanas la realización de un eclipse, 
y evitar qae poseidas de terror abandonasen 
el punto donde acampaban , próximas á ve-
nir á las manos con el ejército del rey de 
Macedonia. 
G O R G U S DE L E O N T E , el mas célebre 
de los sofistas de su tiempo, tomada esta 
voz en el primitivo sentido noble y no en el 
de desprecio que se la dió mas adelante. Na-
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cid en el ano 485 antes de ia era cristiana. 
Sa focando ingenio y prodijiosa elocuencia 
formaron las delicias de la Grecia por ma-
cho tiempo, produciendo sas arengas tal 
entusiasmo en aquellos pueblos, que en ho-
nor sayo se decretó erijir una eslátaa en el 
templo de Apolo de Delfos. Vivió Gorgias, 
segnn se dice, hasta la edad de 107 años. 
iVCO, (Tiberio y Cayo), famosos tribunos 
de! pueblo, nacidos de Tiberio Sempronio 
por los años Bgo de Roma. E l celo con que 
, abrazaron la defensa de los intereses popula-
res füé la caasa.de sa funesta muerte. Gayo 
sobrevivió á Tiberio, mas no pudo librarse 
del furor del hado que le perseguía Ambos 
hermanos eran escelenles oradores, si bien el 
arte de la palabra no'habia adquirido aun 
toda la perfección que recibió después, ca-
minando por la senda del buen gusto. 
HANNON, célebre navegante cartajiueV, á 
quien se atribuye una relación de viaje al 
rededor del Africa que ha dado amplia ma-
teria al examen y conjeturas de machos jeó-
grafos, críticos y sabios.-De este mismo 
nombre hubo varjos jenerales y ciudadanos 
cartajineses, cuyos hechos ha conservado la 
historia. 
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H E R A C L I T O D E E F E S O , uno de los filo'-
soíbs mas nombrados en su época, tanto por 
sus coaocimientos, como por su carácter 
adusto y poco sociable. Fioreció háeia la 
Olimpíada 69. 
HERMOGENÉS. Fue' un famoso retórico na-
tural de Tarsis en Sicilia, de injenio tan 
precoz como pasajero, poes á los 16 años 
improvisaba ya con suma facilidad sobre 
cualquier asunto, á los 17 empezó á publicar 
sus obras de diferentes tratados de dialécti-
ca, y á los aS perdió enteramente la me-
moria, quedando como fatuo. 
HERODOTO, célebre historiador griego, na-
cido en Halieamaso en la Caria el año 4-84 
antes de J . C. Viajó por los principales paí-
ses, y murió en Tárenlo de edad muy avan-
zada. 
H E R O F I L O , médico muy famoso y el pri-
mer anatómico de la antigüedad, nació en 
Calcedonia ó en Cartago 344- anos antes 
de J . C. 
H E R O N , apellidado e l viejo, que adquirió 
gran reputación por sus conocimientos en 
mecánica y física y por la aplicación que de 
ellos hizo construyendo gran número de má-
quinas. Nació hácia la Olimpiada 164. 
HESiODO, antiguo poeta griego, á quien unos 
hacen contemporáneo y rival de Homero, y 
otros colocan en época menos remota. Las 
obras que se le atribuyen no consta positi-
vamente qoe fuesen sayas. 
HIEUOCLES, filósofo platónico del siglo V , 
que ganó mucha fama enseñando esta cien-
cia en A'ejandriá. 
HIERON Dos reyes de Siracasa se dislin-
goíeron con este nombre. E l primero de-
cidido protector de las letras, murió en Ca-
ta o ea el año 467 antes de J . C, El otro Hie-
ron que acabó sos días en el ai4- antes de 
nnestra era, eternizó so nombre por so je-
rerosidad, su prudencia y valor, y especial-
mente por el gusto que manifestó también 
por las riendas y las artes. 
HIIMlECON, navegante carlajincs, no menos 
celebre que Hannon, contribuyendo mas 
que nada aso gloría el viajé qüe emprendió 
al océano septentrional antes que ningún 
otro navegante marcase el camino é hicie-
se conocer sn ecsistencia á las raciones ci-
vilizadas del mundo antigüe. 
HIPARCÓ E HUMAS, soberanos de Atenas 
en el año S28 antes de J . C. El primero pe-
reció á manos i\f unos conjurados, y el se-
gundo destronado a pOi o tiempo, fujitivo y 
vagando de pais en país, murió en los cam-
pos de Maratón, sin recobrar so corona co-
mo lo pretentiía. 
HIPOCRATES, príncipe de los médicos, fun^ . 
dador del arte de corar y padre de la me-
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«¡riña. Nacíá en Cos, isla del mar Ejeo en U 
Olimpiada 8o, ^So años antes de la era cris-
tiana, y vivid segan unos hasta la edad 
de 85 ó 90 años, segan otros hasta los io4» 
Loo talla q lie n afir ma qoe murió á los 109. a vida de este grande hombre fué na 
triunfa para la ciencia de corar, y el mejor 
ejemplo q'ie puede ofrecerse' á los qoe á 
ella se consagran. Los ¡numerables beneficios 
que blzo Hipócrates á la bamanidad con 
la aplicación de sos sólidos principios, la pru-
dencia ron qoe se distinguió en todas oca-
siones, la pura moral que observaba, los 
consejos que dió á sos socesore.«, las inesti-
mables obras qoe les dejó escritas, todo con-
curre á que se conserve en nuestros tiempos 
la misma veneración con que los sayos le 
contemplaron. 
H O M E R O , padre fíe la poesía griega y el mo-
delo mas a <t mi ra ble qoe tenemos dé la anti-
güedad. Son aventuradas cuantas noticias 
pretendan darse de este sublime jenio, por-
que tos críticos están tan encontrados en sus 
pareceres, qae á fuerza de emitir cada uno el 
suyo, han logrado que no pueda adoptarse 
ninguno con seguridad. Hay quien hace á 
Homero testigo de ios sucesos que celebró 
en sos cantos; otros suponen que nació en 
época muy posterior; los unos le creen ejip-
cio; loa otros de orijeu griego, y as jbiu 
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quien asegura que el que conocemos con este 
nombre es un ser ideal, y que las produc-
ciones que se le atribuyen son obra de na 
mero rapsodista. Ai paso que varios le con-
ceden el honor de proceder de un linaíe" 
ilustre, le suponen otros nacido en la oscu-
ridad, y aun fruto de una unión criminal. 
Siete ciudades se dispaiaron la gloria de ha-
berle servido de cuna; pero lo que parece mas 
probable es que este patriarca de la literatura 
anduvo vagando por todas ellas y recitando 
sus versos para adquirir de este modo con 
que atender á su subsistencia. 
HOaTENSlO (Quinto ) , famoso orador ro-
mano nacido en el año 689 de Roma, i í 5 
antes de J. C. Fue' tribuno militar, pretor 
y cónsul, y además de su superior elocuen-
cia, se distinguió por la prodijio¿a felicidad 
de su memoria, muriendo en el año 704 de 
Roma. 
HIPERIDES, célebre orador ateniense, que 
habiendo entrado en la carrera política y 
dsclarádose contra Antipatro, cayó en manos 
de éste que le hizo cortar la lengua y le did 
muerte en el ano 822 antes de J . G. 
IMILCON, hijo de Annon , jeneral cartajinés, 
que se hizo temible por sus victorias y que 
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vencido á su vez por Dionisio de Siracnsa, 
didse despechado la muerte en el año SgS 
antes de nuestra era: castigo merecido sin 
dada por sos anteriores crueldades. 
J A N T O D E LIDIA, uno de los mas antiguos 
historiadores griegos, que se cree nació 5o3 
años antes de J. G. 
J E N O C R A T E S , filósofo célebre entre los 
mas distinguidos de la antigüedad , nacido 
en Calcedonia por los años antes de 
nuestra era. Su noble desinterés, su tem-
planza y el dominio que ejercía sobre sus pa-
siones formaron las principales cualidades 
de su carácter. 
J E N O F A N E S , filósofo también griego, fun-
dador de la escuela de Elea, anterior unos 
617 años á J . C. Dícese que abandonó su 
patria á la edad de 80 años y que vivió has-
ta la de ico. 
J E N O F O N T E , filósofo, historiador y jeoeral 
ateniense, á quien se supone nacido 4-45 
años antes de la era cristiana. Supo usarde la 
espada tan diestramente como dé la pluma, 
ilustrando su nombre y sirviendo como sa-
bio y como guerrero á la gloria de su patria. 
J E R J E S , quinto rey de Persia, hijo y suce-
sor de Darío en el año 485 antes del naci-
TOMO III. 4 
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miento de Cristo Sometió el Ejipto ; em-
prendió la guerra contra la Grecia con un 
millón de combatientes; pero detenido en 
las Termopilas, que defeudia Leónidas» y 
vencido en Salamina por la escuadra ate-
niense estacionada en aquellas aguas , vol-
vió casi solo al Asia, dejando ios restos de 
su armada bajo las órdenes de su pariente 
Mardonio, para acabar de ser destruida al 
siguiente año en la jornada de Platea. Dado 
por último á los placeres, pereció á manos 
del asesino Mitridates, jefe de eunucos , co-
misionado al efecto por el capitán de sus 
guardias, Arlaban, en el ano 4-64 antes 
de J . C. 
J Ü V E N A L (Décimo ó Decio Junio), célebre 
poeta satírico latino. No se sabe á pun-
to fijo en qué épocas ocurrieron su na-
cimiento y muerte. Manejó la sátira con 
mucho vigor y viveza, si bien las mas veces 
con tanta acrimonia, que por esta razón 
se le ha dado la calificación de cáustico. 
Abundan en él las mas a preciables dotes 
poéticas, pero no está esento de ciertos de-
fectos, como el poco pudor con que habla de 
algunos vicios. 
L E L I O (C Lelio Nepos), á quien en premio 
de los servicios que había hecho en la guer-
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ra de España, siendo colega de Escipion, y 
en la qae mas adelante sostuvieron los ro-
manos contra Sifax, se dieron dos coronas 
de oro y la dignidad de consol el afio 190 
antes de J . C. Su hijo Cayo Lelio, apelli-
dado el sabio, se distingaid entre los ora-
dores de so época, obtuvo también él con-
salado en el año i^o de la misma era, y fué 
may estimado de sos conc'mdadanos por so 
modestia, moderación y otras virtudes. 
LEONIDAS, famoso rey de Esparta qae vi-
vió en el siglo IV antes de J . C. Este fad 
el he'roe inmortal qae paesto al frente de 
3oo de los sayos, defendió el desfiladero de 
las Termopilas contra los numerosos ejér-
citos de Jerjes, y no podiendo evitar el triun-
fo de sus enemigos, prefirió una muerte 
gloriosa combatiendo denodadamente y se-
pultándose allí con sus valientes espartanos 
Pocos hechos tan sublimes se ven en la 
historia de las naciones: Con él consiguió 
Leónidas reanimar el valor de los griegos, 
llenar de asombro y espanto á sus enemigos 
y preparar los lauros que crecieron después 
en Salamina y en Platea. 
LIC1NIO Calvo (Gayo), uno de los mas cé-
lebres oradores de su siglo. Cultivó la poe-
sía, en sentir de Horacio, con muy buen 
éxito. Nació en el año 74 antes de J . C. y 
murió a la edad de 3o años. 
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L U C R E C I O (Tito Lucrecio Cayo), poeta la-
tino de macho nombre, de quien Virjilio 
faé admirador y discípulo. Nació en el año 
gS antes de J. C , y murió según se cree vo-
luntariamente á los 44 años. 
L Y C O M E D E S , arcadio, contemporáneo y 
émulo de Epaminondas, concibió la noble 
ambición de dar nueva existencia á su país, 
y fundó la ciudad de Megalópolis; pero fae' 
asesinado por unos árcades en 366 antes 
de J . C. 
L Y C Ü R G O , lejislador de los lacedemonios, 
cuyas leyes querijteron por espacio de cinco 
siglos, llenas de sabios principios, le dieron 
nna celebridad poco común. De este nombre 
hubo también un famoso orador ateniense 
nacido en 4o8 antes de J. C , que vivió has-
ta la edad de 8o años. 
LYSANDR.O, jeneral laeedemonio, vencedor 
durante la guerra del Peloponeso en aquella 
famosa batalla ganada en Egospotamos, 
con la que quedaron destruidas las naves de 
Atenas y demolido el Píreo, 4o5 años antes 
de J. G. 
LlTSlAS, celebre orador griego, nacido en 
Siracusa 4£>9 años antes de J . C. Es tenido 
por el mas elegante, gracioso y sencillo de 
los oradores griegos. 
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MAGON, hermano de Aníbal, á cayo lado se 
distingaió en las batallas del Tesíno, del 
Trebia y, de Canas. DÍQ nombre á Mahon, 
capital de Menorca, que por él se llamó 
Portus Magonis. 
MANLIO T O R C U A T O (L ), famoso dicta-
dor romano, qoe sacrificó á sa hijo porque 
• al llevar á cabo ana singular hazaña había 
desobedecido sa orden de no separarse del 
: campamento. 
M A R C E L O (M. Claudio), apellidado el gran-
de jeneral romano, á quien llamaban también 
sus soldados la espada de Roma. Durante sa 
vida obtuvo machas é importantísimas vic-
torias, fué nombrado cónsul por cuatro ve-
ces, y cuando iba á serlo de nuevo, pereció 
en ana emboscada en el año 208 antes 
de J . C. 
MARCIAL (Marco Valerio), natural de Bil-
bilis, hoy Calatayud, donde nació por los 
años 793 de la fundación de Roma. Como 
poeta goza aun hoy dia bastante crédito, y 
se le encuentra en casi todas las colecciones 
de clásicos latinos; sin embargo él mismo fi-
jó el juicio que debe hacerse de sus obras, di-
ciendo que tiene algunas buenas, otras me-
dianas y la mayor parte malas. •« 
MARIO (Cayo), famoso jeneral romano, na-
cido i53 años antes de J. C . Ilustró los 
principios de su carrera con varios actos de 
intrepidez y con los triunfos que consigaid 
de los enemigos de la república; pero fué 
poco á poco mosteando su carácter altivo, 
ambicioso y cruel, y ocasionó á so patria 
mas desdichas que hubieran quizá causado 
sus contrarios mismos. 
MASINISSA, rey de Numidia, enemigo pri-
mero y aliado después del pueblo romano. 
Sostuvo guerra continua con su rival Sifox? 
en la cual le ayudó Escjpion el Africano, y 
murió de edad de 94- años, dejando 54 hi-
jos, de los cuales solo tres eran de (ejítímo 
matrimonio. 
MECENAS, (C. ^ ilnio), favorito de Augusto, 
que pasó toda so vida en la administración 
del imperio romano, reformando muchos 
abasos de que adolecía este con sos severo» 
consejos. Fué el protector de los literatos de 
su tiempo, y murió el año 9 antes de J . C. 
de edad muy avanzada. 
M E L A (Pomponió), español, natural de la 
provincia de Bélica, hoy Andalucía. Escri-
bió una obra jeográfica con tanta perfec-
ción, que según parecer de Escoto, si Cicerón 
hubiese escrito de jeograña como lo tenia 
prometido, no lo hubiera podido ejecutar 
mejor. 
SIEN ANDRO, célebre poeta griego atenien-
«e, nació en la aldea de Gofísia en el año 
a.0 de la olimpiada 109, 34.2 años antes de 
J . C , y mario en 290 de la propia era. 
M E T E L O , sobrenombre de varios romanos 
muy conocidos en la historia, qae por los 
eminentes servicios prestados á la república 
consiguieron obtener sos primeras digni-
dades. 
MILCIADES, uno de los mas celebres jenera-
les de la antigua Grecia,, vencedor en Ma-
ratón, donde con doce mil griegos derrotó á 
nn eje'rcito de trescientos mil persas. Una em-
presa temeraria qae paso por obra fué la 
cansa de sa ruina ; porque habiéndole sida 
contraria la fortuna, le formaron cansa y sa-
lió condenado á pagar ana malta equiva-
lente á los gastos del armamento; y no pu-
diendo satisfacerla, le encerraron en una 
cárcel y murió el año ^89 antes de J . G. 
MITR1DATES, rey del Ponto, apellidado 
Evpator 6 el grande. Sostuvo cuarenta años 
de guerra con los romanos; fué unas veces 
vencedor, las mas vencido; perdió ejércitos 
numerosos, y sin embargo nO aprendió á 
mejorar su condición en la escuela del des-
engaño. Su astucia y desconfianza, su carác-
ter ambicioso y^crocl le hicieron aborreci-
ble hasta el punto de que rebelados contra 
él sus soldados, aclamaron por rey á su hijo 
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Farnaces, el caal le condeno á maerlé, y 
Mitridates hizo que se !a diese ano de ios 
sayos el año 64 antes de J. C. 
MYRONIDES, jeneral ateniense qae adquirid 
una gloria inmortal en ]a campaña qae 
spstavo 4.58 años antes de J . G , venciendo 
á los tcbanos, á los lacedemonios y otros 
pueblos que se hablan coligado contra Atenas. 
IV. 
NEARCO, uno de los capitanes de Alejandro 
Magno, almirante de sa escuadra. Para po-
der comunicarse directamente desde Babilo-
nia con las provincias mas distantes, se le 
encargó hacer un reconocimiento del Océa-
no índico, y desempeñó su comisión con 
suma habilidad. 
NICIAS, jeneral ateniense que adquirió gran 
fama en la guerra del Peloponeso, la cual 
llevó á glorioso te'rmino. Habiendo sitiado á 
Siracusa con los jenerales Eurimedon y De-
móstenes y aventurado un combate naval, 
vióse en la precisión de retirarse, y persegui-
do por los sitiados, se rindió con condición 
de que se le respetaría la vida; pero los si-
racusanos se borlaron de esta promesa y le 
dieron muerte el año 4*3 antes de J . C. 
NIGOCLES, rey de Pafos, famoso por el trá-
jico fía á qae arrastró á toda su familia. To-
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lomeo, rey de Ejiplo, irritado de que hubie-
se despreciado su alianza, ordenó á algartos 
oficiales sayos que tenia en Chipre qae ie 
quitasen la vida, mas no queriendo ellos pa-
sar por asesinos, le dieron caenla del riesgo 
en qae se hallaba, rogándole qae se pusiese 
en salvo, ó se soicidase. Siguió Nicocles este 
consejo : otro tanto hizo sú esposa, despaes 
de haber hecho sufrir la misma suerte á sus 
hijas y exortado á sus cuñadas que siguieran 
su ejemplo, lo cual hicieron también junta-
mente con sus esposos, que prendieron fue-
go á los cuatro ángulos del palacio donde 
habitaban en Chipre. Año 3 IÓ antes de 
J . C . , , ~ . y " i 
M G i m O . F I G U L O (Publio), condiscípulo 
y amigo de Cicerón. Fué uno de los hom-
bres mas sabios de su tiempo, pues era buen 
astrólogo, filósofo y homanista. Siguió el 
partido de Pompeyo, y fué desterrado por 
César, muriendo 45 años antes de nuestra 
h . «ra. q ':; ' • j : V;v ;, 5;;V ¡ , 
N I Ñ O , rey de Asiría, que se cree empezó á 
reinar el año 204.8 antes de J . C. No faé 
el primer conqaistador como han afirmado 
algunos, sino el que siguió antes que todos 
un plan mas regular en sus empresas am-
biciosas. Su hijo Niño ó Ninías , qae sucedió 
a su madre Semíramis, y no falta quien ase* 
gura que la quitó ía vida, fué un monarca 
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«amaínenle iuabecil. E l otro Niao de qne ha-
blan las historias, hijo de Beto, nieto de AI-
ceo y biznieto de Hércnles, vivió algunos si-
glos después. 
m j M A POMPILIO, segando rey de Roma 
y lejislador de la nación qne había de liegar 
á tanto poder an dia. Fue' príncipe venera-
ble, muy relijioso, pacífico, sabio y hamano. 
Dejó á sos vasallos el sentimiento de su per-
dida, que es el mas bello presente qae pue-
den hacer los príncipes á sos pueblos, y des-
pués de 4-3 anos de reinado, murió en una 
edad muy avanzada. ) 
K U M 1 T O R , hijo del rey de Alba Procas, cu-
yo trono ocupó á la muerte de este junta* 
mente con su hermano Amulio, debiendo 
reinar alternativamente un año cada uno. 
Así lo refieren todas las histerias que hablan 
(!e aquellos remotos tiempos, y añaden que 
habiendo destronado Amulio á su hermano 
y dado muerte á sn sobrino, obligó á la úni-
ca hija qne quedaba del príncipe proscrito á 
hacerse vestal; mas sin embargo de estas pre-
cauciones nacieron de ella Rómulo y Remo, 
quienes andando el tiempo, quitaron la vida 
á Amulio y restablecieron en el trono á Nu-
mitor el año 754 antes de J . C. Esta histo-
ria como otras machas pasa en nuestros días 
por fabulosa. 
o . 
ORESTES, rey áe Micenas, hijo de Agaroem-
non y de Glitemnestra, Esta había sido cóm-
plice en la moer te de so esposo, y Orestes la 
vengó dando fin á los dias de su padre. Aco-
sado después de remordimientos, pasó por 
consejo del oráctilo á Taurida con el desig-
nio de apoderarse de la eslátua de Diana; 
pero hecho prisionero con su amigo Pílades 
y llevados á la presencia del rey, como quie-
ra que este sentenciase á morir á uno de en-
trambos, los dos amigos se disputaron la 
dicha de ser el ittstromento de salvación uno 
de otro hasta que por último fué conducido 
Orestes al sacrificio. Iba ya á ser inmolado 
cuando reconoció en la sacerdotisa á su her" 
mana Iñjenia , la eual retardando el sacri-
ficio, halló medio de fugarse en una nave con 
los dos amigos, salvándose afortunadamente. 
Orestes murió de una picadora de víbora el 
año 114.4. antes de J . C. ' 
OVIDIO ( Publio Ovidio Naso), uno de los 
poetas latinos mas célebres, contemporáneo 
y amigo de Virjilio , Propcrcio , Horacio y 
demás autores de aquélla época. Nació en 
Solmona el aSo 711 de Roma ó 43 antes de 
J. C.; y profesó algún tiempo el arte orato-
ria , pero su estadio favorito y su continua 
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ocapacion era la poesía, para la cual tenia 
una estremada facilidad. Disfruto por algún 
tiempo de la protección de Augusto, pero 
fue' laee;o desterrado por él á los confioes del 
Ponto Eaxino, donde murió pasados ocho 
zños , á los Sg de su edad y 17 de nuestra 
era. Positivamente no se sabe ía cansa que 
motivó su desgracia; pues aunque jeneral-
mente se atribuye á la impudencia de su 
A r t e de amar, no es creíble se hubiese lle-
vado con tanta obstinación la defensa de la 
moral pública; mas bien es de presumir que 
el delito de Ovidio tuviese alguna relación 
con la familia de Augusto, puesto que su 
sucesor Tiberio no se mostró con él mas 
compasivo. Las obras de este fácil y encan-
tador poeta son tan conocidas, y su mérito 
í tan nniversalmente celebrado, que no nece-
sitan de nuestra recomendación} ni de ser 
enumeradas. 
PACUVIO ( Marco), poeta dramático latino, 
cuyo carácter modesto, dulce y afable le 
concilio el afecto de las personas mas dis-
tinguidas de Roma. Fué también pintor, y 
parece que manejó el pincel tan diestramen-
te como lá pluma. Nació el año 218 antes de 
J . C. en Brindis, y murió en Tarento á la 
edád de 90 anos. 
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PA.NEGIO, filósofo estoico, nataral de Rodas 
donde uácid por los años 190 antes de J. C. 
Faé maestro de Escipion el Africano y otros 
personajes. Escribió varias obras qae gozaron 
en su tiempo de grande aplauso ; y sin em-
bargo de haber profesado jautamente con las 
de otros las doctrinas de Diójenes, no hacia 
ostentación de pobreza y groseríasino que 
se mostraba digno de sns antecesores qae ha-
bían acaudillado los ejércitos de ios rodios. 
PAPIRIO CURSOR (Lucio), uno de los 
mas grandes capitanes de la antigua Roma. 
Consiguió importantes victorias sobre los 
samnitas; desempeñó el consulado y la dic-
tadura mas de una vez; por tres distintas 
obtuvo la gloria del triunfo, y su severidad 
y eperjía le hicieron tan temido á los ojos de 
sus contrarios como á los qae militaban bajo 
sus órdenes. Era estraordinaria su ajilidád, 
de la que le provino el sobrenombre de Cwr-
sori y maravillosas las fuerzas de sa caerpo. 
Tito Livio afirma que en aquel siglo tan 
fecundo en grandes hombres, ninguno con-
tribuyó tanto como él á afirmar el poderío 
de Roma , y qae hubiera podido mostrarse 
competidor hasta del mismo Alejandro. V i -
vió en el siglo III antes de J. C. 
PA US AMAS, jeneral lac&demonio á quien se 
debió en gran parte la brillante jornada de 
Platea el año 479 antes de J. C. Fué por 
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último traidor á «oí patria, j tratando de 
salvarse, se refajíd en an templo, pero ta-
piándole la puerta, nmfió de hambre en el 
año 474 de dicha era. 
PAUSANIAS, historiador y orador griego, 
célebre por so viaje histórico de l a Grecia. 
PELOPIDAS, jeneral tebano, ce ra pañero y 
amigo intimo de Epaminoodas, que después 
de varios hechos gloriosos morid en ana ba. 
falla dada contra Alejandro en la llanura de 
Cinocefales. 
P E M C L E S , nombre famoso en la Grecia an-
tigua , inseparable de la idea de nación flo-
reciente y venturosa, como lo fue' aquella 
durante la dirección del hombre que rijió 
sus destinos por largo tiempo. Ignórasela 
«poca de su nacimiento, aunque por cálculo 
bastante esacto puede conjeturarse que tuvo 
Sbgar entre los años 5oo y 4go antes de la 
éra cristiana. Feríeles vivió mocho tiempo, 
pues no le arrebató la muerte hasta el año 
4.39 de la propia era, y su vida ofreció la 
particularidad de no terminar funestamente 
d en desgracia de la patria, como la de la 
mayor parte de los héroes di: aquella repú-
blica enemiga de toda dominación. Sus gran-
des talentos, sa habilidad como orador y co-
mo político, su valentía de ánimo y sus vir-
tudes unidas al gran conocimiento que tenia 
de los hombres le elevaban de nuevo á la al-
tora de qne le habían privado alganas veces 
la inconstancia y recelos de sus conciodada-
nos. Faé,en o na palabra j el héroe de sn siglo 
para la Grecia, porque bajo su mando flore-
cieron con suntuosa animación las artes, 
prosperaron las armas, perfeccionáronse loa 
estadios y se vieron mas respetados que 
nanea los derechos de la humanidad. 
PINOARO, príncipe de los poeta» líricos 
griegos, cuya gloria será eterna, y cayo mé-
rito, sin embargo de ser tan podo conocido 
y de no haber llegado hasta nosotros todas 
sus obras, escede á todos los elojios que de 
él se han hecho. jNacio cerca de Tebas en el 
año Bao antes de J . G. 
PIRKON, famoso filósofo griego, que da daba 
de todo, y en esto consistía su filosofía. Refié-
rense acerca de él anécdotas muy graciosas? 
fué cabeza de la secta pirrónica; pero quizá 
se ha exajerado mucho el delirio de sa es-
cepticismo. Floreció por los años 336 antes 
de nuestra era, y murió á la edad de 90 años. 
PISISTRA.TO, ateniense, pariente y amigo 
de Solón de carácter muy semejante al de 
este, aucque macho mas ambicioso. Por 
medio de mil ficciones y halagos que asó pa-
ra con el pueblo se alzó con la soberanía de 
Atenas, y dejó de existir 5a8 años antes 
de J . C. 
PITTACO. uno de los siete sabios de Grecia, 
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nacido en Mitilene, dudad de la isla de 
Lesbos. Sas compatriotas le elijieroa sobe-
rano, mas renaoció este cargo á poco tiempo 
contentándose con el producto de algunas 
tierras que le hablan cedido. Mario el año 
579 antes de J . C siendo de edad de 
70 años. 
P L A T O N , célebre filósofo griego; nacido en 
Egina el año 4-3o antes de J . C. Fue' de 
ilustre cuna, de penetración grande y subli-
me, de fecunda y prodijiosa imajinaeíon. 
Su sistema filosófico, el mas bello de aque-
llos tiempos, y que todavía se considera como 
clásico, se estendió por todo el universo, 
y sus escritos eternizaron su memoria. M u -
rió á los 8 i años de edad en el 348 antes 
de J . C. 
PLINTO (Cayo Plinio segundo), llamado e l 
major , que bien sea considerado como guer-
rero, Men como escritor y naturalista, de-
be figurar entre los hombres mas eminentes 
y célebres de la antigua Roma. Su obra de 
His to r i a na tura l , pues las diemás que escri-
bió no se conservan, es mas propiamente 
una enciclopedia de los conocimientos de su 
tiempo; su infatigable afición al estudio y su 
laboriosidad eran, cuando otros no hubiera 
dado , los mejores testimonios de su talento. 
Murió por el curioso afán de observar la fa-
mosa erupción del Vesubio que destruyó las 
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ciudades del Herculano, Pompeya y Estabia 
en el ano 79 de la era vulgar. Sa sobrino 
llamado Pl inio el menor, se distiogaió como 
baen orador y hombre en mochos conceptos 
recomendable en la misma época, y falleció 
en el año 115. 
P L U T A R C O , el famoso autor de las vidas de 
los hombres ilustres , obra que en sentir de 
algunos es la mas hermosa del mando. Nació 
el año 48 ó 5o, y es de presumir que mu-
rió hácia el i^o de J . C. 
POLLIOiN (Ca)o Asinio), uno de los mas cé-
lebres oradores del foro de la antigua Roma. 
Murió de edad de 80 años en el tercero de 
J . c: 
POLYBIO, historiador griego de mucha fama 
que parece nació entre los años 210 y 300 
antes de J . G. y murió á los 82 de edad. 
P O L Y G N O T O de Thasos, pintor griego 
también que floreció en la 90 olimpiada y 
fué ano de los que dieron un notable desar-
rolló á su arte, por lo cual le atribuyeron al-
gunos la invención de la pintura. 
POMPEYO E L G R A N D E (Eneo Pompeyo 
Magno), el rival de Julio César, nacido en 
el año 64B de Roma. Su fortuna y sos pre-
tensiones se decidieron en la terrible batalla 
de Farsalia, y huyendo después á la corte del 
jóven Ptolomeo, rey de Ejipto, fué asesina-
do por orden de e^íe, y su cabeza enviada 
TOMO IU. $ 
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como un presente á su antagonista, qae al 
verla no podo conteaer las lágrimas. 
PRAXITELES, célebre estatuario griego, co-
yas obras son los modelos mas acabados de 
escoltara, y cayo nombre no puede citarse 
sin admiración. Mario de edad de 8o anos 
á principios del siglo IV antes de J . C. 
PRIAMO, último rey de Troya, de quien fae-
ron hijos He'ctor, París y otros famosos hé-
roes. Héctor fué muerto por Aquiles, Troya 
tomada y destruida, y Priarao inhumana-
mente degollado por Pirro, hijo de Aquiles, 
el año 1184. antes de J . G. 
PROPERCíO (Sexto Aurelio), poeta latino, 
nacido 52 años y muerto 12 antes de nues-
tra era. Sus elejias son muy recomendables 
así por la pureza de la dicción como por ia 
ternura del sentimiento. 
P T O L O M E O . De los diferentes soberanos 
que dominaron antiguamente en Ejipto coa 
este nombre, los unos crueles y viciosos, los 
otros benéficos é ilustrados, el mas notable 
es el primero, apellidado Solero, quf .nacid 
36o años antes de J . C. Durante su reina-
do, interrumpido por varias vicisitudes, el 
Ejipto fué como el punto de reunión dé los 
sabios y filósofos de todas partes. E l recibi-
miento que hallaron en Ptolomeo, y el mu-
seo que fundó este príncipe dieron orjien á 
la famosa escuela de Alejandría qae tanta 
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influencia tuvo en los progresos de las cien -
cias y de las letras. 
P T O L O M E O (Claudio), el astrónomo mas 
ce'lebre de la antigüedad, inventor del siste-
ma quimérico de la inmovilidad de la tier-
ra. Dejó escritas varias obras apreciables que 
acreditan el fundamento de su fama. Flore-
ció por los años 12S y siguientes de nues-
tra era. 
Q 
Q U I N T I L U N O (Marco Fabio), célebre re-
tórico latino, á quien unos hacen español y 
otros romano, nació en el primer siglo de la 
era cristiana. Tuvo en Roma escocia públi-
ca de retórica, y bajo el título de Institucio-
nes Oratorias compuso el curso de dialéctica 
mas completo que tenemos de los antiguos. 
ROMIJLO, fundador y primer rey de Roma. 
Fué hermano jámelo de Remo, y ambos 
hijos de la vestal Rea Silvia (véase el art. 
de Noraitor); pero habiendo muerto el se-
gundo á manos del primero, quedó Rómulo 
único dueño de la soberanía y el pueblo ro-
6S 
mano, á quien á i á leyes civiles y relijiosas. 
A pesar de cnanto refieren de él a a lo res 
respetables, su historia está llena de fábulas, 
6 de hechos tan portentosos que se hacen 
poco creíbles. 
ROSCIO (Quinto), famoso por sus talentos en 
la representación tanto cómica como traji-
ca del teatro rornanoi Fae moy amigo de 
Cicerón, querido de los principales perso-
najes, y no menos alabado por sa grande 
injenio que por sus bellas prendas. Su muer-
te se tuvo por una pérdida de difícil repara-
ción. 
R U F O (Pnblio Rntilio), cónsul romano, que 
por sus profundos conocimientos filosóficos 
fué comparado á Sócrates, y de quien se 
cuentan machos rasgos propios para hacer 
apreciar sus virtudes y carácter. Vivió des-
de el ano i5o antes de nuestra era. 
SALUSTIO (Cayo Salustio Crispo), historia-
dor latino, reputado por uno de los mejores 
clásicos. Las dos obras suyas que se; conser-
van, l a conjuración de Catíliñú y X* guerra de 
Jug-ujtfa, manifiestan la aptitud de este es-
critor para el jénero que Cnltivaba; Bajo este 
edneepto no merece mas qrte elojio^ pero 
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considerado como ciadadano, está muy le-
jos de la gloria qae deben dar al hombre 
sus acciones, pues no bobo jénero de rela-
jación á qae no se entregase, ni condacta 
mas pervertida qae la saya. Mario a los 
5x anos de edad en el 718 de la fundación 
de Roma. 
S E L E U C O I, apellidado JSicator ó el vence-
dor, soberano de Asia, qae despaes de an 
reinado muy glorioso y favorable á aquella 
rejion del mando, faé asesinado por el hijo 
de Ptolomeo Sotero en el año 270 antes 
de J . G. á los 82 de sa reinado. 
SENECA, el filósofo (Lacio Anneo), hijo del 
célebre retórico Marco Anneo , y como éste 
natoral de Córdoba, donde nació en el año a 
ó 3 de J. C Jeneralmente se coloca á este 
sabio en mayor ahora de aquella á que en 
realidad le elevaron sos virtudes y talentos. 
No es esto decir que adoleciera el filósofo de 
costumbres pervertidas ni que fuese un ig-
norante ; pero se notan en sa vida ciertas 
debilidades , y en sos escritos algunos defec-
tos que demuestran la certeza de nuestra 
primera aserción, sin qae nos ciegue la pa-
sión con que debiéramos mirar á uno de 
nuestros mas célebres compatriotas de la an-
tigüedad. Sabido es qae faé preceptor de 
Nerón , y qae el discípulo, sediento de san-
gre hamana, quiso que le alcanzase su ven-
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ganza haciéndole morir desangrado en el 
año 68 de la mencionada era. Sa mujer Pau-
lina, que intentó darse la misma muerte, lie* 
gó sin embargo á sobrevivirle. 
S E R T O R I O , famoso jeneral romano, de na-
ción sabino, guerrero indomable, que al 
frente de los lusitanos españoles humilló el 
poder de las águilas de Roma , y hubie-
ra acrecentado su gloria, sí no hubiese si-
do cobardemente asesinado el ano 78 antes 
de J . C. en un banquete qae le preparó Per-
penna. 
S E S O S T R I S ó Ramses ^ o j í r / í cuyas nu-
merosas conquistas y proezas le hicieron 
uno de los principales reyes, ó quizá el 
mas heroico, del Ejipto. Murió á los 33 
años, ó 5o según otros, de reinado. 
SOLON, uno de los siete sabios de Grecia y 
lejislador de Atenas. Bajo este último con-
cepto la historia le ha colocado en la clase 
de los mas célebres bienhechores de la hu-
manidad: fué además gran guerrero, majistra-
do íntrego, administrador hábil, filósofo prác-
tico, orador y poeta distingaido. Sus leyes, 
aunque no las mejores posibles, eran, como 
él mismo decia, las que estaban en estado 
de? recibirse; sin embargo merecieron tanta 
estimación, que llegaron á ser después el 
código del universo. Solón vivió en el 
siglo V antes de J . G. 
f i 
SXJRENA, jeneral de los partos, que inmor-
talizó su nombre con la victoria ganada 
contra Graso en el año 55 antes de la era 
cristiana. E l tirano Orodes qoe le era 
deador de este trianfo, le mandó asesinar 
cuando solo contaba 3o años de edad. 
SYLA ó Si la (Lacio Cornelio), famoso dicta-
dor romano, subdito primero y compañero 
de Mario, y después su mas inexorable ene-
migo. También en los principios de sa car-
rera política manifestó aquel hombre singa-
lar los sentimientos mas humanos, y esto 
unido á sos grandes talentos y á sa valor y 
pericia militar, le allanó el camino del su-
premo poder á que espiraba; pero apenas 
conseguido e'ste, Sila fué una fiera que se 
complacía en ver correr sangre humana y 
en inmolar como víctimas de su tiranía á 
sus semejantes. Tuvo sin embargo la pre-
cancion de renunciar á tiempo la dicta-
dura , y murió en su lecho de edad de 
62 años, habiendo nacido en el iSy antes 
de J . C. 
T . 
TACITO (Cayo ó Pablio Cornelio), historia-
dor latino, cayo solo nombre recuerda el de 
ano de los mas elegantes y sabios escritores 
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que han prodacido los siglos. Píntd al jéne-
ro humano en sos Anales ¿ Historias con 
tanta enerjía como verdad y delicadeza; y su 
estilo conciso y sencillo, aonqne elocuente 
y grave, forma todavía I? admiración de 
cuaatps le conocen. Floreció en el primer 
sig'o de la era vulgar y á principios del 
segundo, y murió oclojenario. 
TARQÜIISO (Lucio Tarquioo Prisco), quin-
to rey de Roma, hijo de un rico ciudadano 
de Corinto. Nombróle Anco Mario toíor de 
«qs dos hijos, mas con perjuicio, de estos 
ocupó Tarquíno el trono, y reinó muy dig-
namente hasta orho anos despoes en que 
fué asesinado. De Tarquino II llamado el 
Soberbio, hemos ya hablado en el artículo de 
Bruío. 
T H A L E S , miiesio, por ser naíaral de Miieto. 
JToe ono de los siete sabios de Grecia, muy 
dado á la astronomía, qoe fae su princi-
pal gloria, y fundador de la escuela Jón ica , 
de la que se derivaron todas las demás sectas 
filosóficas.—Murió á los 90 años de edad, 
habiendo nacido en el 63g antes de J. G. 
T E H O G R I T O , poeta griego, padre de la 
poesía pastoral, natural de Suacusa, que 
floreció en el siglo III antes de J . C. 
T E H O F R A S T O , sabio filósofo residente en 
Atenas, á cayo lácpo iban para pirie de di-
ferentes puntos hasta algunos reyes y príp-
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cipes. Bejó escritas 329 obras de gramática 
jójica, retórica, poesía, música, ciencias ma-
temátiras y físicas, moral y economía polí-
tica. Nació 371 anos antes de J . C , y mu-
rió á la edad de 85 años. 
XHESPíS, poeta tr j^ico, griego, que pasa por 
inventor de la trajedia á cansa de haberla 
sacado de la grosería de sa primera infancia. 
Floreció por los años del mando 35(JI. 
TUR ASI B U L O , famoso jeneral de los ate-
nienses, qae en la gnerra del Peí opon eso, 
cuando Alcibiades, hiaso grandes servicios á 
§0 patria. Con solos 70 ciudadanos did 
principio á la empresa de libertar a sq pa-
tria de los tiranos qae la oprimían, y Jo 
consigqió feliímente. Fae' muerto en el año 
3*30 anles de J. C. 
T I B U L O ( Aulio Albio ), poeta latino del 
tiempo de Aagasto, en cuyas composiciones, 
todas del jénero elejíaco, se advierte la mas 
tierna sensibilidad acompañada de una dul-
císima melancolía. 
TJRIOLEON, insigne capitán corintio, cuyo 
desmedido amor á la libertad fué la causa 
de la maerte de sa hermano Timófares. Es-
patriado de sus resaltas, fué llamado al cabo 
d? mocho tiempo para procurar sq indepen-
d^ncia 4 los siracusanos^  y no solo destruyó 
a los que los oprimían, sino qa« reedificó 
muchas padades y dio leyes moy sabias á 
n 
Siracusa. Nació en el año 4-1 o antes de 
nuestra era. 
T I T O LIVIO, célebre historiador latino, na-
cido en el año GgB de Roma y maerto en 
Pádaa su patria, de edad de 76 años. Sa in-
mortal His to r ia romana la tenemos muy 
incompleta, pues de los 14-o libros de que se 
CÓmponia solo existen 35. Sin embargo se 
admira en éstos fragmentos sa narración 
rápida y animada, un estilo muy propio, 
nna noble sencillez, la elegancia sin afecta-
ción y la armonía sin artificio. 
TUCIDIDES, famoso entre los historiadores 
griegos por la digna narración que hizo de 
las guerras del Peloponeso. Fué también 
militar, y mandó con gloria los ejércitos ate* 
pienses; pero la consiguió mayor como rival 
de los célebres Herodolo y Jenofonte. Floreció 
después de los años l ^ j i antes de J . C. 
T U L I O HOSTILIO, tercer rey de Roma, 
sucesor de Numa Pompilio, ¿tejido por el 
pueblo. Nació en el año 83 de la fundación 
de aquella ciudad, llevó á cabo varias em-
presas que le granjearon mucho nombre, 
y murió en el año xi4 de dicha era, según 
algunos abrasado por un rayo. 
T Y R T E O , poeta muy célebre por sus cantos 
guerreros, natural de Atenas, según se crée 
i comunmente; mas ni se sabe esto á punto 
fijo, ni la época en que floreció, que algunos 
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suponen hacía los anos 684 antes cíe J . G. 
Dícese qae sus himnos bastaron para entu-
siasmar á los lacedemonios hasta el panto 
de hacerlos triunfar en ana guerra qae sos-
tenían hacia 18 años; pero solo se conser-
van tres fragmentos de todas sas compo-
siciones. 
Y . 
y A R R O N (M. Terencio), sabio aator latino, 
mas afortanado bajo este aspecto qae como 
militar, pues habiendo abrazado el partido 
fe de Pompeyo, se vid lleno de disgastos en lo 
sucesivo. Hay quién afirma que escribid 
490 volúmenes 3 libros, abrazando en sus 
obras casi todos los conocimientos de sa 
tiempo; pero may poco es lo qae se conserva 
de ellas. Nació en 116 antes de la era vul-
gar, viviendo como unos 90 anosí. 
V E L E I O PATERCÜLO, historiador latino, 
nacido hacia el año y Z 5 de Roma. Tenemos 
solamente de él nn fragmento dé la antigua 
historia griega, al que se ha llamado el mo-
delo inimitable dé los compendios, y en efec-
to es una de las lecturas mas agradables qae 
nos ha legado la antigüedad. 
V I T R U V I O , arquitecto del tiempo de A u -
gusto, según la opinión comunmente recibida. 
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Escribió sa celebre obra de arqoitectara al 
parecer en edad muy avanzada, y de ella se 
dedace que poseyó todos los conocimientos 
relativos á los diferentes ramos de que cons-
ta el arte de injeniero, y que fué no menoa 
hábil en la parte civil y militar. 
ZENON, filósofo eslóico, fundador de esta sec-
ta, tan famoso aan en sas tiempos, que de to-
, das partes acudieron discípulos á escucharle, 
, y tan venerado de ios atenieiises^  que le hi-
, rieron depositario de las llaves de la ciudad, 
le crijieron una estatua y le regalaron una 
corona de oro. Murió el año aG4 de la clu-
; daera. 
ZEÜXIS, celebre pintor de Herác'ea , que Oo-
reció 468 años antes de J . C. Fue discípulo 
de Apolodoro y adelantó mocho mas que 
él en el arte del colorido y en el empleo del 
claro-roscuro. Dividió con Apeles la supe-
rioridad y gloria de la pintura. 
ZOll^O, sofista, gramático y crítico tan severo 
que ha quedado perpetuado su nombre para 
designar á cualquiera censor demasiado rí* 
pdo é intolerante, 
ZCmOASTRO, reformador según le Califi-
can algunos, y escriba «agrado de ciencias 
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mijicas. Sa existe ocia, con tal nombre al 
tnenosi aparece dudosa; pero sí hubo un 
hombre que ohrá milagros, renovó el caito 
de Ormad y movió grandes guerras con sus 
innovaciones, importa poco qae se deaorui-
nase de esta ó de la otra suerte. Tan discor-
des están los autores respecto á este antiquí-
simo personaje, que algunos le dan 6000 
anos de anterioridad á J . G, y otros sola-
mente laSc- asi que, es ana pura invención 
cnanto de él se dice. 
r.m B B ík K 0 6 R A , t i A na toa HOMBRES CEisnats 
OH l.A AKTlfiCBDAtt. 
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